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vida imposible
J I Impone la n«jC8»ia»a, con inapla- 
dJle «premio, do enapreadeic nnp o»m- 
k t«»»z, coBstaate, dnr»  ̂ooatm la 
01, lá ioeptHnd, la ieeapAsidad,
I i« parte, de lai autoridades guber- 
I ‘m y mn»ieipa!«s que h*a nfean- 
!) (do por completo 1» oue^tiéa de les 
' Alteadas, ea todos sus aspestos y 
¡ ptr« parte, contra los tr»fiQ«ntes,
) biit^ores y explutadoro» que, sin 
si el menor respeto a la  miv 
en, se prevalen de la» oii?̂  
para enearecsc cada día 
y iás escandaloiamento todos loa 
¡cn!̂  géft«rc8 j  efectos da ¿onsj^- 
en lo que respeotá a ía i li-  
, jino tambiáa al v»|lido, 
sdo, Tiyiendai en fin»; lú que 
inutriopara la vida de las Jantes, 
[íaa explotación inicaa, iiiljólera- 
lo que se eatá haciendo en^/Hlilaga 
!, iii desáichadii familias : ̂ ua no 
I jitn eon otros recursos que loi qhe 
I líroiona el trabajo, este' trabajo 
I n remunera con sueldoB 0 jorna- 
I mizquinos en sl y que Be eneuen- 
I eitficionados, en tanto que todo lo,
' ihaoe falta para poder desisr que né 
viviendo, ha tenido un aumento 
b duplicado, triplicado y  hasta, 
Implicado, en algunos géneros, y. 
nloi, ei precio que tenían hace 
ttoilo?.
iproporoión entro lo que se-gana 
iijmente en cualquier íúdole d® ir»-
0 que no sea el de traficar con «l'pfi- 
D,y los precios a que se han ele|vado 
iQomntibles, el carbón, los arlIfealoB 
iv»»\ir,íitan enorme, que ya Iti vida 
iWtopoiible para la inmensa, ma- 
idadolnlilpilias de las clases media 
loÁnWr JTOy puede asegurasne; que 
Üa 0OBO bá término medio, ha subí-
file un ciento cincuenta por Bien­
io que estaba antes de comenzar 
I. No puede descoRoeerse' que 
os géneros la subida de preci^ 
iU justificada; pero hay otros, 
keate los de consumo y de>ĵ ffo- 
i4a nacional en que el aum^n^o de 
ii«to tiene jnstifioación^^lgansf y 
lobdo que este nô  ( îdádeoe más 
RiUanodecado, al c^tnfnal afán de 
ttUr ú# ̂ paradoi'í^ y traficante^, 
fie ipttvechtii pera llevar a cabo
1 W(W de la maasé- 
nÍM j|ídljlÍQ», de la indifccenCía 
^  lelos que, menos ma], pueden 
f̂letándolo por que sus medios de 
¡ODiidio permiteQ y de la inepcia 
íispaoídad de las autoridades que se 
etnn tan remisas y patoas para
determinaoiones contra loa 
a expensas de la miseria g«- 
orno decididas y diligentes para 
atnatrallar al pueblo cuando 
df/sésperado, intenta extoriorf- 
aaguitiaay haosr pábiicás su 
y su hambre.
jútuación, por lo que respaota a 
[I, se hace de todo punto insopor- 
Uavomta a! pfibliso do los asti- 
ds QOBiumo es una verdadera 
lennlrenads: los vendedores fijan 
os que leles antoja; dan el p t- 
U medida como les da la gana; se 
‘ « todos los abusos imaginables, 
ifa nadie eonozci, en niogdQ deta- 
aqni existo un ^Ayuntamiento 
correspondiente alcalde, sus 
odiantes tcnisntea de alcaldé 
«tritcs, RUS correspondientes 
su correspondiente guar- 
®baiofpal que se preecupen de 
que afecta al abastecimiento 
*iy menos aúo qna exista una 
. pcoviacial de Subsistencias, con 
««bernaclor civil al trente, que ha- 
cnoipllr la ley, que higa efectiva 
“'*yque realice la necesaria mi- 
impedir que se explota, que «e 
•lis al público, con el robo y  el 
sa el precio, en el peeo y la me- 
la calidad de loa artículos de 
I pues hay que señalar tam- 
I esoandaloBisimo hecho: que a 
w16q de los precios, injusti&ia' 
«uch<  ̂ articules, se agrega la 
mioai que supone la falta da 
in. freeuentes casos de que 
iftta de cualquier articulo com* 
la Oelle, la falte hasta un 
Cuando luego se pesa en la
dar na solo reflultaSbí qué l a  vida én 
Málaga se hace imposible.
’Y como entendemos, que esto obeda - 
ce, tanto o más que a causas naturales, 
a nbuao» que deben y pueden evitarse, 
si cada cual oumpllera con «us deberes, 
repetimos ahora lo que indioamoa al 
comfeszo: hay que emprender una 
campaña colectiva, de opinión pública, 
de prensa, costra lo* que cometen él 
abuso y los que lo toleran.
El pueblo en general,-las clases poco 
acomodadas, esto es, la mayor parta de 
la población, no pueda sor víctima de la 
avaricia deüenirenada de los traficantes 
en artículos y  géneros : necesarios, in­
dispensables para ia vida y de la desi­
dia, la ineptitud y el ningún <.elo dé 




Los lectores recordarán aquellas ct' 
careadas asambleas de mayores eontri- 
bnyentes,qne convocara, en calidad de 
presidente de la Junta Provincial de 
Sobiisténcias,el señor Bodcíguea de Bl< 
vas, de funesta memoria.
Las gestiones hechas por el exgober­
nador civil mataron en fior las ioicia' 
das por la Corporación Municipal, de­
rrumbando el nada léólido edificio de la 
suscripción voluntarla para allegar 
fondos destinados a resolver, en parte, 
•1 cada vez más difícil y gravielmo pro­
blema de las subsistencias.
£1 acuerdo principal de esa deeanta- 
da asamblea fué la designación de un 
Oomité £j«ontivo qoe celebró algunas 
reuniones en uñé de los departaméntos 
del €lobia;!;áo civil, sin que dé ellas sa­
liera nada práctico.
^ranriónrria el tiempo, la carestía de 
los arícalos da primera neceiiidad sq 
acensuaba; ííe cor viene en que lifecita- 
reuniones del flamante Ocnij:é eja- 
'ijotivo que eada ejeeataba, valga la ré* 
dnndaneia, se afactúen en el Ayunl^a- 
miento, luego de allanarse ¿ste a tener 
representación en el misme; los seño­
res quejo integraban son citados varias 
veces por el alcaide para que coiiourran 
a su del^aobo oficial, citaciones que no 
surten efecto algañq, pues nadie aonde 
a ellas.'
NosoÍ;roB,qtie teníamos descontido el 
ireesso del susodicho Comité,.nos ocu­
pamos poco o casi nada de aquellae sus 
primeras teusiones^ y ahora ha venido 
a ofrécernoe la prueba palmada (je su 
ineficacia absoluta para la importante 
fioaliáad que se le encomendó.
£1 Comité ha deddido disolverse, 
confesando su fracaso en la labor enca­
minada al abaratamiento de las sub- 
sistencies.
Esta determinadón se adopta preci­
samente en loa momentos en que nos 
amenaza una nueva subida en ei precio 
del pan, cuando las patatas, el pescado, 
los huevos, ei aceite, todo está.más oa- 
I ro que en ios días anteriores a aquellos 
I en que nuestra dudad fué regada coa 
' sangre de seres inocentes.
De lo áoórdádo p̂  f  el efímero Oomi­
té se darácuenta en ht/próxima sesfón 
del AydntaMiéntbr
Veremos lo que éste hace. Hay qUé 
acometer soluciones reales y efectivas, 
por que ds continuar íamóviles a in- 
aotivoe, G(úno hasta aquí, llegará el día 
en que la situación (ie los que viven de 
un moféate sueldo, y de fas olastt jvt* 
nalerai será en extremo aflictiva.
,S1 para remediar el mal ha de acu­
dirás a su entraña, representada por el 
acaparador y el negociante que trafican 
con la salud del pueblo, emprendamos 
la obra con áaimo resuelto y sereno.^
La víctería aliadla 
de Amiens
! •sto proviene do la avarieia, de 
^gQHa conciencia dai veóde- 
^  le culpa de que esto suCeda 
wtorldadas municipales que
quimbea molestarse 
»■ por que, generalmeata, 
hfP y iervi(^leo al inte- 
'̂ fiúe v.ándeu,qae al de los que
.^fitaáitánelu la éares- 
ÍW í5^^^^'»®^s»rio8 para la 
aeáparadores, tra- 
>T’W*waore8 y la indelencia e 
‘ * 7 ^  |ntK>rldades le unen para
que eito le allanaría muoíias dé las d^ 
fionltadei que se oponen a su paso. T
para conseguir la conquista de posición 
TAñ importante, acumuló en el ^álís 
del Somrne tod«s ene reu rvai, canali­
zándolas en forma de cuña entre Bo- 
éiers y Montdidf8r,oon objeto de tomar 
Moreuil y-dominAr asi plenamente la 
oatretera de Amieni a Oompiégne.
£  i choque que sobrevino entire Ida 
dos ejércitos fué espantoso. Alemania 
le baila a la desespérala, arrejando 
división trae división sobre ks tropas 
francesas e inglesas, que no sólo supie­
ron rftSÍstir.BqueUA tértibla furia a^al
gd, A lAá é®ílo d® la raañans, emp^aó lA 
lucha de iniantezis.
p Hdg, el jifa británico, cuidaba mUV 
-éápeoklmvitc de su il^ ierdsj Estraté- 
gloaisienté tenía razón, oí romplsn sus 
enemigos la línea po? Acras líegÁríaa 
al» cosía antea qus los refaeiízos f;aa- 
ceíe». Ea rAiSibio ei pSííotaban p >r 
San Qaltia-L» Earo ©i daSo po.ixíá 
tesar real!? lio. D ahí que e?í ks pr> 
meriss tfplata j  seis hí>rfrSí de ptígna h > 
rrib'é, aeahb® sidvaraa'fíos furííej9»r6.ü 
espactoM». ank desde el oeste do O^m- 
brai al su 1 de Arras. A '̂í eetabs o? ga­
ñera! von Ba’t W, el espeokikta d ' I
i  Los sfntomas de debilitamiento que 
I veniaa observándose en el ejército ale- 
i  znán desde haee varios dias, han orista- 
I llzado, como no podía meaos de suoe- 
I der, en usa formidable derrota, lA ma- 
I yor quizá de cuantas se han registrado 
I en esta guerra y snparior, indndable- 
I mente, al terrible fracaso de Terdun. 
I A los diez días dei comenzar la oton- 
f siva, las diviaíones teutonas se resen­
tían ya ooDiiderablemente de su dismí- 
nucióa y agotamiento. Sabían avanza­
do—es verdad—pero el avance, hecho
-----------^ ^  K costa de pérdidas enormes, no resol-
éllassuperiem nilac Subal- |  vía ni mucho menos lo que el Alto 
pkncon BU deber, las pri- |  Mandó se habla propuesto. Y éaíe, con
la ‘desesperación propia del que ve 
por tierra todos sus planes cuando ma­
yor, aeaso, era su iluaión de realizarlo, 
quiso terminar de una vez intentando 
la toma de Amiens.
Bl valor estratégico de esta plana era 
incalculable. Aquel que la posea tiene 
en ella un baluarte da defeaca podero­
sísimo. Alemania lo sabía y quiso en- 
tzaz en Amiens, gon la esperanza de
£ ! oombate dnró todo el día, repi 
tiéndóse los éncuahtrda Cas!-sin inte- I 
rtupclÓn. ^cro los germanos ilegatoa |  
a oonv«ncerse,por fio, de que era itnpo- 1 
sible luohar oon sus enemigos. Dirigi­
dos éstos por Focb, el general ilustre 
y expertísimo, vencedor del Mame, de 
Flandés y del Somme, cada movimiento 
de los suyos loé una habilísima ma­
niobra qué desconcertaba a loa alema­
nes y cada punto de resistencia u na 'te ­
rrible valla contra la que se estrellaba 
"^completamente la futi» dolos naaltan- 
t«Si Estos se retiraron cuando Ikgó la 
noche y vieron que era insensato pro- 
ségnir un Combata qna tan pocas pro­
babilidades de éxito ofrecía.
¿Qué hábfán (Conseguido los alema­
nes con aquel terrible asalto de toda 
una jornada? Habían tomado Hanard, 
pequeña aldea de unos treaciantos ha­
bitantes, situada cerca de Deumin y 
que los franco-britásiooB abandonaron |  
par no considerarla de ningún interés. |  
{Y para eso hahia sierifioado Alemania |  
lo mái f aerte y más sano de sus d iv i-| 
sienctl ¡Ypara ana conquista tan in-1  
significante había utilizado todas sus |  
reserrasI - ^
El oansanoio que tan formidable de- 1  
rrota produjo a las tropas iovasorne se I 
notó inmediatamente. Durante todo el |  
día 31 de Marzo no volvieron a inten- { 
t«r ni un solo asilto; notándor» única­
mente su ípresencia por duelos aislados 
de artillería.
Si júbilo que la brillaotielma victo­
ria de Amiéns ha causado en Pér!^ es, 
aatnralm^te^ enorme. So la compara 
con la de verdün y sé la conáidera co­
mo la verdadera cumbre del fracaso 
de Alemania, a la que ha sido inútil 
yérter ríos dé sangre, áaorificac la vida 
de millones de hombres y dorrochnr 
cantidades fabulosas de material de 
güefra, pues hoy, cuaofio efím í̂raa con- 
qatstBS ie habían hecho concebir espe­
ranzas de triunfo, se ve en la sl6aaoi(5a 
más grave y apurada, con unos kiló­
metros más, sembrados de cadáveres, y 
muchos mitéirde soldadoá menos.
No en vano , Olemen ceas, ese (darivi- 
dente político, gloria íegitima de Pran- 
cl», vela profétioamente lo que h»bfa 
de suceder. Sabia que dos pueblos tan 
fuertes, tan abnegados y tan heróioos 
oomoFranok e laglaterra* son invan- 
cibles, y mucho más cuando Ion dirige 
UA Caudillo tan animoso, tan sereno, 
tan estratega y tan valeroso como el 
general Fosh.
M IRA ilD O  B  LA  aU E R R A
Prim era fase
@uando escribo este artículo, la gran 
batalla^ de Oc(}iden|« lleva once di»s de 
duración. Ss pelea, poco más o menos, 
en la antigua linea que abandonaron 
los alemanes hace un año. En unos 
pnátos (Montdidier-MerenüL osa vieja 
linea fué pasada. En otros no so .llegó 
a ella todavía.
Bl mando alomáa, trabajando cuatro 
meses, montó uii gigantesco* asalto quq 
debía decidir la guerra. Aglomeré las 
divisiones orientales en el &ente occi­
dental, dejando sólo las fu<»zas indis­
pensables p s ñ  la vigilanoia de loa bol- 
ohevlkie y la esplotudón de Ukrania. 
Trajo, al través delóantro de Europa, 
enormes masas de axtillerfa y ametra^ 
Ikdmrns incontables. Preparó a reta** 
guardia un fabuloso stok de proyecti­
les de todos los calO)res. Sometió a una 
Bobrealimentacíóit a las faerzAs qu'Sí 
debían romper la linea. Encogió ros 
hombres más vigorosos para formar 
oon ellos unidades especiales de asalto. 
Organizólo todo eon un eséiero meti­
culoso y el 21 de Marzo a las claco de 
la mañana, dió la señal...
¿Qaó plan tenían Hindeiilbnrg y Lu- 
dendotfi? ¿Habían reuaidt) dos dife­
rentes maseB? Es lo cierto que el 31 de 
Marzo por la noche—que es cuando es­
cribo—no se pelea más que desde el 
goarpa al Oise. Tal vez, (/orno asegu­
ran algunos, los alemanes hayan modi* 
ficado su pregrama primitivo y decidi­
do precipitar sobré la misma brecha 
sus reservas todas con objeto da buscar 
uffis Bolacién en loa parajes que vieron 
allá por Saptiembra y Oístubra da 
1914, la batalla de Roye-Amiens diri­
gida por Focb, como esta da h(»y...
*•  •
Seiscientos mil hombres componían 
la falange alemana de ataque. Seis e 
siete mil cañones y na número defoo- 
nooido de morteros» de trinchera bom­
bardearon durante tres horas la línea 
ingléSA enlre el Ssarpa y in Fcre» Lue-
paió e»loa'|!m*nto> s??brií C ni
Belíes y 1Í>int y IuíJ?! roá  ̂ ftl
©ate. Pero k  reaist fKfcia inglesa desbds-  ̂
cértó’o, Ltss iííf^ntes y RrtHkfo* de I 
H«ig parecían de granito. Natural- 
mante ía obítkAfióni akinsaa ob’fgó 
al jefe brííánieo a echar mano de todas | 
BUS reseryas para llevarlas al Norte del | 
campo de batalla. T ouaado en la tardé I 
del segúndo día ven Huticr salió de | 
San Qilntia oon varios cuerpos da 
ejército ^ f a  atacar por abájo—ya que 
por arrlbá-no era posible el triunfó­
los defensores del seetor €lonnolien* 
Pointru-Moy no teaísn sostenes estra­
tégicos éufioieaíes.
A5 aaobheoer da esa segando día, ka 
ingleses ví'poidor, pero no descorozana- 
dos, se replegaban h^cia el Somme. No 
habiaa podido resistir la avalancha y 
el kron&ipfinz de Presia creyó qne se 
había logrado la ruptura estratégica.
Por qú», electiivaménte, quai&b % un 
claro. Los la gkses que se retiraban 
oombstiéado y contratacando, tenían 
que aproximarse a sus reservas por el 
sudeste del campo de batalle. Von Hu- 
tier, al darse cuenta de la dirección de 
la retirada, lanzó sus tropas a la carre­
ra por él válle de! Oise...
•* *
Y el válie del Oías es el camino de 
París... S j oompreade la alegría da ios 
germanos.
Podían separar a los franceses de los
ifigíeies. Podías bajar a Noyoa y luego 
a Oompiegné y é Benlls. Podían acabar 
la guérrn, C!9jlendo.de Ataco a todo el 
ei ejército, de Petain, eseakaado desde 
el SoíssOñuado a Ákack...
En la noche del 22 al 28, Hsig y P«- 
tain conkirenelar.on y se punieron da 
acuerdo. ¿Áeistíó Foeh a la entre vkta? 
E i poSibW
Y el;23 .por la mañana, von Hailec 
vió que RÍ.oéstk del Olas, los inglesas 
deZapársdtb; y leí remplazaban tropas 
trasceSss. La extrema izquierda de 
Petein, méúdada p(>r el genérti Sdm- 
bert, prploBgósa bruscaments y tapó 
la brecha. Sas vanguardias, oompucs- 
tas de élemen tos regimentiles, de ca­
ballería y dá artillería de oaaipBñs, pa­
leaban cón obstinación Osdiendo el te­
rreno palmo a pAlmo y cuando se 
volvieron rJ sur y al oeste del O se, 
estaba éérrádo el camino de París. Wn 
nuevo ejército, fresco, intacto, decidido 
y sólido, 8*intécpoaía éntrela «YiUa 
Lumiero» y los soldados del ksiser..
Toda vsta maniobra no pudo ser rea­
lizada sino cediendo kilómetros. Da 
ahí la tspláBZ relativa del ayanca ale­
mán, hfsla él 25 o 26 de Marzo. Per 
que mientras von Hatier bajaba a No* 
yon y las oeraanias de Lassigong, von |  
MfttwUz entraba en Boye y luego 
Montdidier y von Bslcw joonpab^ 
bert, en el Ancre...
Simultáneamente con entrada en 
fuego do k s  diykk^íjga ae Hambart 
«flaiaU el Somni» j(|g reservas isglesis, 
que esperará  desde Arras a Oalais. 
Esas re»;;¿fYas se colocaron entro el 
Ano*:,s y el Avre, cubriendo Amiens y 
por la onenoa de este ú'timo rio se 
unieron a l@s soldados de Francia.
Entcnoes, el mando germano, apla­
zando «bÍkó dfe» la marcha sobre Fa- 
ds, acordó tomar Amiens rápidamente. 
Mes el aiaqds frontal ern muy dífíoU 
si los flancos no qued&bau libres. Ya 
se iniciaba ia contraofensiva francesa 
entse Li ŝslgniy y Montdidier. Por otra 
qarte, seguía habiendo ingleses en la 
depresión anorkne.
Para acabar con ambos estorbos los 
alemanes libraron dos batallas oolosa- 
Is». XTaa delante de Arras y otra desde 
el Avre al Oise. En ambas quedaron 
detenidos, en luehss salvajes en que 
j ugó. la bayoneta papel prinoipalisimo.
¿Qaé habrá ocaeddo cuando mis 
lecívrea lean este resiúiíien de la pri­
mera fee  de la monstruosa pugna ocol- 
denía ? No «« aírc-vo a hacer prcféoías. 
S6k digo que ha sido nombrado geae- 
rallgimc da gaceralísimcs Fooh el que 
V85(!Íera ea Ohtmpsña, la Picardía y 
Fiandes a los teutones...
- F a BIAN ViDALr
Madrid.
ÍRAiasaB. emm
6*’g»@gí¡iS©Sass ® ■5?'?:ír5 '..s - -
Ridaedón, AdmjnísimdM f 
PO ZOS  R PL tíE S g M
a8^«3i,t^3 fi .'̂ v-
J U E V E S  4 ’’d E ' ! S S 9
mm£ pñMüWMum» j á r á t f » )
m tíU3 diftínfuc da ÍÓB dcmá î pe? su daddiid, fijezn y p ĉse'̂ Aíación d-- 
^ ■ ■ - císs-í!?*©#-§1 famaao. üAÍural
SéCCióc coféAnua de CINCO dé k  tarde a DOCE da k  .
H'íy programa luousíruo.—E«íreno raarsviroso nunca vbto, es • p 
única V exclusivo para este salón, titulado
’ boHf  ̂ l & Ü P ó n  y  G 0 b a i i @ s ’ &
T . nuñ «fe hasta el ái3, SÉfá sfí3 -li-puís hoy ~‘U <L*'
L í mejof pe fcHia q^e Be ha . ' por tfs'-arso da una chvt  ̂ n í- f' ’
entreno una révolución ciñeraiíogrctu- - desde e! pri-’J ,  i eí
escenas cmodoftafiíes que subyagaa al esp- ^
flnat de la película.  ̂ ^
Compktaráii el prográmalas msfmflcss y co osalxs
I f M 3 i R H i ^ o n r p ^  . A   ̂ "
A  O Y * U  A. W i O  E  CB LJ 1 ^ 0  íMT* W  ÍVI• ^
coa iaíeresaníe sumario, y ds tntichí íi«a
lia p lz s y ^
Hoy fusvss en el 
: CINE MODERNO 'La oligarquía
parlamentaria
¿Renovación política, dijeron? ¿De 
raigambres del coastitucional'smo li 
beral hablaron? ¿Con un afianzamlea ■ 
to del régimen parlamentano se ha 
contado? Pues todo éso es música '^d‘ 
camera». . ^
En España todavía seguimos a i   ̂
mentando esa que se lama opinión i 
pública con un fárrago ü?; doctrina  ̂
política mal digerida, mientraa que ?
realidad con SU3 hechos, nos detnues I
tra que no hemos salU® en pusatras ^  ^
costumbres públicas, del £ is*^m &u Hoy se exhiHi án custfo ü 8®
bernamental de las %kjas satrapía® - íies titukd-'i «'61 s gao a.?
asiáticas. . I.EatV í ' “T í * -Todo han sido ahora albricias en las 1 1.  sn ro .., -1.a c*>hfesi6n esent-». - 
irreflexivas muchedumbres, con su se- |  ^  -  ̂  ̂ costutubre.
cuela de explosiones de júbilo cailej3 -I rrecioa «os ».». , -J i -s el
ro, por la constitución dei nuevo Go* I a  petición de nuíucros-as isíi** 
bierno, al cual se ha pretendido ungir I pf¿xlrnó Domingo se proyectará la




Stnsa clona! progfsraf. ■ 
FxUo , f xtíaoTítioGífo 
ds ia coioaái ciüíi CU 
senes
El íe lé f a f i s  
d0 ís misarte
D &  G a r r e a s
S«gúa órdenes de la Superioridad, 
desconociéndose la fecha de saüds de 
los vapores par? América dsi Norte, 
Central y las AntiUa?, se admite k  cp- 
rr^poítdsRcía para aquellos destinos 
a rftserv:í da que no pusda expedirse o 
que íO sea con retraso.
!SíaS555SS®í?«‘S
cá did me te co el c c excap 
cionalísimo de nacional. ¡Error supre- I 
mo y lamentable equivocación de to* |  
do un pueble! Tal como es‘ á constituí* |  
do ese Gobierno, heterogéneo por s ú .i  
composición personal—aunque no po*-̂  i 
lírica, porque todos son unos y ía mis- 5 
ma cosa—, pero homogéneo, por- el |  
abolengo y por la acción, sólo repre­
senta la conjunción de los elementos 
políticos fracasados tantas veces y la 
arianza ;de los viejos partidosj cuya 
caducidad, por el deseré lito en que in­
currieran, habíamos proclamado «ur , 
bi et orbe» con las voeast más destem­
pladas de nuestras protestas. , V
¿Y a eso se llama renovación? Es co­
mo si a un zurcido dé remiendos vie- : 
jos Sé le tomase Spor una prenda fía- - 
mante, cuando en realidad es comple-  ̂
tamente y‘ decorosamente imprensen- 
table. 3
Si a tan poco llegaban las esperan- 
zas regeneradoras del pueblo español 
y con lo hecho se da por bien servido, 
menguado concepto podemos hacernos 
de su mentalismo y de toda su psicolo­
gía colecd'^a. I
«Es la vuelta al constitucionalismo 
liberal, la reintegración de la autori­
dad al poder público.» Y no hay nada 
de eso. Es todo lo contrario. Es la per* 
petuación del viejo «sistema» que tan­
to condenara el propio señor Maura ; 
en sus días de forzado que no volunta- § 
rio ostracismo; es el afianzámient© de 
la vieja política con todas sus máculas 
y todos sus maleficios. No hay el tur­
no de los partidos; hay él monopol o 
de todos los partidos. Es la oligarquía 
gubernamental que ss ha desembara­
zado hasta de las más convencionales 
y artificiosas oposiciones. Es la dicta­
dura política, no impuesta con violen­
cia?, sino aceptada, no ya con manse- 
ítúmbre, sino con satisfacción por las 
multitudes ávidas de someterse a una 
disciplina única de todos los parti­
dos. , 11¿Es ese nuevo estado un régimen 11 
beral, en que se han de contrastar to­
dos los ideaicsi han de chocar todas 
las opiniones y ha de legitimarse^ el 
derecho a vivir y a conquistar el poder 
de todos los partidos?
Ciego será quien no presienta jas 
consecuencias de ¿sta concentración 
monstruosa de las fuerzas políticas 
con el secuestro de la soberaní 1 popu­
lar y el debilitamiento del espíritu de 
la democracia, tan poco sentido en Es­
paña.
Háse afirmado también que se ha 
salvado, con la fórmula gubernamen­
tal encontrada de lance, el régimen | 
parlamentario; Meditando un poco y 
pensándo 0 bien, sólo se ha dado el úl- . 
timo golpe, el de gracia o de muei-te, 
a ese régimen parlamentario que se 
pretendía salvar. /
Ea efecto, llevarnos muchos años en 
que va de tumbo en tumbo, bacía la 
esterilidad y la decadencia, nuestro  ̂
Parlamento. Ya había el vicio de ori­
gen de las Cortes fabricadas oficial­
mente y en las que los representantes |  
del país carecían de opinión |y de  ̂
iniciativa, porque eran nada más que ■ 
un número y un voto, por ser su in- |  
vestidura de prestado y su opinión era I 
algo así como de alquiler con arreglo |  
a la etiqueta política que se llevaba a I 
tenor de ía filiación de part do. I
Las grandes cuestiones dejaron de |  
ventilarse ante el país, es decir, en el ’ 
salón de sesiones, oyéndose.todas las ¿ 
opiniones en las debates, para tratar- | 
se exclusivamente en eonciiábulos se- l 
cretos y en pequeño comité de raba- |  
danés en la intimidad misteriosa e in- |  
violable de un despacho. Sin embargo, |  
un resto de independencia abajo, o un |  
poce de pudor en los de arriba, hacía |  
que surgieran resistencias a to erar 5 
esa detentación de la soberanía parla- | 
mentaría que aspiran a retener unos |  
cuantos jefes de partido. I
Lo que entonces no se pudo lograr, 1 
ahora se ha alcanzado p'enamcnte. f 
Los rabadanes están juntos. La obra ,
I  gubernamental tiene a la vez fuerza ,
i
éxito y por 8ü gran fcmaUdad está 
diifldo la vuelta al mando, tittilaaa 
«Vlc je subtaariíK) ds los hermanos Wi- 
lílasson», asombrosa película obtenida 
ea el fondo del mar.
Teatro Petít Palais
Hoy a las ocho y cuarto y dieiz de la 
soche, dos ^electas y extraordinarias 
aeccioses.
ííxlío de ía incomparable y belusiraa 
ballárisa
LA T R iaaU T R
Gran éxito del orlglaalísiaio artista 
Í U O E W P ^
e! hombre qué se estira y aumenta da 
estatura a ía vi«ta del púb-ieo, Ikgaado 
a !a altura de 3 metrosi 70- _ ,
Exito da ía gentil ésníadora de gires 
regionales y flamencos
J u a n i ta  ¥aü®
Exito inmenso de ía gentil canzone-
**'“  EMILIA ÜAUABRO
Exito íí^ ioi notables ciclistas, 
f la n i©  asi&
PRECIOS.—Plateas y pMcC? <*« 6 
alientos, 5 ptas; palcos ds 4, 3 59; bu­
taca da patio y delantera dn íribatia, 
075; bíitüCa de tribans ,̂ O 50; entrada 
génera!, 0‘25.
de obra legislativa, porque se da el 
caso (Je que unas Cortes que nacieron 
con múUiples minorías te han conver­
tido en un Parlamento con ía más for­
midable mayoría que jamás se cono­
ciera. ^
Casi no quedan fuerzas de oposicran, 
y para ahogarlas lo priaisro que se in­
tenta es reformar el reglarapto del 
Congreso para coartar su acción fisca- 
lizadora y para arrebatarle los medios 
de lucha que eran la obstruc<:ióa par­
lamentaria. Con la «guillotina» que 
se prepara no se trata ds abreviar los 
debates, sino que se intenta sjastíciar 
la libertad de la tribuna española. Si 
eso se Gonsigue bien puede afirmarse 
que el Parlamento español ha muerto, 
sucumbiendo por estrangulación vio­
lenta en manos de los propios parla­
mentarios.
Y esoserá'ío que da nuevo vuelvan 
a celebrar con júbilo! en las calles k s  
muchedumbres, con aquel mkmo júbi­
lo con que hace más de un siglo vito­
reaban las cadenas nuestros antepasa­
dos al retornar de la expatriación, no 




La red telegráfica 
española
Hállase dividida para lo» efectos orgáni­
co» en 6 Inspecciones regionales, 15 centros 
y 54 secciones, en la fornja siguiente:
1. ‘ Reglón: Madrid. Centro: Msdrld.— 
Aacclones: ávlla, Ciudad Reel. Cuenca, Saa- 
dalajara', Madrid, A govía y Toledo
2. “ Región: ValladoHd.—Centro: Valla- 
dolld. - Secciones: Burgos, León, Falencia, 
Salamanca. ValladoHd y Zamora.-"Centro: 
Coruña.—Secciones: Oorufla, Lugo, Qrenso, 
Pontevedra y Vigo.—Centro: Siniander. 
Seccione»; Bilbao, Gijón, O/ledo y Santan­
der.
3. * RegííSn: Zarsgoza.—Centro: Zírrg?* 
za.—Secclsnes: Huesca, Logroño, Soria y 
Zaragoza.—Centro: Barcelona.—Sacelenas: 
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarre^na.— 
Centro: San Sebastián.—Sacclones: Paaip.O' 
na, San Sebastián y Victoria.
4. » Reg'én: Murcie.—Centro Murcia.— 
Secciones.* Albacete. Alicante y Murc-e-— 
Centro: Granada.—Secciones: Altnerlp, Gra­
nada y MeífUa.—Oeníro: Va'eBcia.—Seccío-
f
P á * K : '
nes: Cssíe'ldn is  la FSsmi!, Palífia tí'j Mí.;Uuí 
c&ó TeiUí’-i 'y V^ítuda.
IÍ%g5Ó!}: B-üvíila.—Cenírü: SavIMa
SeccfoK^-s: StíCÍ2 . Huelva y ' SsvUla.—C«»' 
tro: Cóídcb^ —iésfcciüFie??: ©órdoba y dsáíj. 
Oenlroc Máh g u-~»ñíttcioae.s, ©auta y Mál;:;* 
ga.—OsKtiQ: BíiUí>joz —Secciones: Biáijjcz
y Csc^s^ss-
6.® Rftgjéri: Oys¡síts.t.—©íniro': Sáaía 
Oriiíz ña TíSiUiíiis.- Séccienas: Lss Faim&.s y 
SeKt£í Gruz dfe Tsnerifa.
Eiííi'^ ífíS 54 secdcíise ss haUfen di-stjrtb’ai- 
des 2 300 estecloíies telegráficas y. telsfdni- 
cas. Eíi g?ií'2 RÜíaero eg; coraprenclsn las de! 
Bstado, r«jis?:>idi'jíalss, sccaíidaxSa», férreas, 
púbHif.esi pg>ri?ciim.xs?i con servicio piftlilfco y 
de la ryc! te-t-vfú-¿5kis irítarüvbana ás Qulpúz- 
coa. Las dei Esfí-íC'o.dapüiidaa áa le Bírecdón 
gSEsral de TüfégTí-.fos, y íes áeasás también 
depei  ̂ 'r¿<l?5r. 4© pero sólo por lo qna res* p
pecta t i  cérvido Qisa .cursan Hí.y, ¿dínsásj 
12 esí:sdoRCííi repsrtí&í.s en el-Frotectc-railo 
de IspíilSa es Msírrsíecos, qaa dCpercáen clei 
íslnialsílo da í2£t''íí;o, y es;ájii servíííEs por 
füiicloísa-dcs de¿ GíKírpo da Telé^mfos.
La-red telígráfi'ca laí:raí:|re dei Estado en 
!a Ferfesu'la. prüv?íídas isísularas y pos-sdo* 
Bes dcl Norfó ñfi AfricE, Elcasizan aijíj exten- 
«lén d4 4S.G,O0 kí‘ój)íeí:r03 y ua tíesBrroIio de 
Gondííctores de lOO.oee kilómetros, ií'"' 
dlilmo !oi?glt?.fd pudieran dass^ 
medlgi fi ia esfera t e r r " ;... y
E! servifC'?) v - •
gráfica ■' „,-«-xsfei:adón á&- esta red teís* 
“p*' .. laleíddlco dsí Estado están a
,^.gó"díl Guerpri 'da ielégrefos, cos-slitítldo 
l^ r  20? íífás, H 353 gubaUénios y 3 033 csla- i  
dores y otáamiizm. £
Para la expíatscióin de fas HRoas taiegjáfí' |  
CBS y teiefóíílcRs ú&l Estado estási en s«rvi* h 
cí® ficiívc: 1 60Q apaíBtoa Morss, 323 Hí;glíes ^  
19 BeiííJ.oí,J5 Díiplf;.*! H'^ghas S2fitai>o. 275 § 
centrales í ’iléfóníasa y 2 655 aparatos micro* |  
telefdrJcos . *
Los gastos da! pc-;r5Dr»Rl, y serví* §
do  asdc-nden a 13 434.143 paáetjlis. > , 1
Los lEgi-f.ií'-O.'! gy?3 Cíísf ifijtUalés'E ios g p to s , 1  
resíJÍlSsídoi por cojisígulents,. un servido ca* ^
si sin giTiYsraeo P'-aa  ̂ : f ’
Ex\meni adesnás, 1 400 líiisas tc4efón!cas -
párttoülares, can.3 5C0 e§ísc?o«««- '
La red tesrastre pe-mRSuíar Lá lase cRlsza* 
da con la d@ Balleeres, Canotlas y pos?ssfo- 
nes nort®6fr!csnas por ótsra red de cablea 
submarinos de 5.859 kilómetros.
E í5 ia red tekgiáfica hay hilos directos.. 
gcReraJea iñtarrssdonaleg) ea riúmero. do 11, |
iaa dóCíí y ffír!g':ta y d rco  
matthñioí^ fi MiícLid: don Pedro López Ko* 
ger, dúñ Marcelo Eoidán y señora, don Ra­
fael de la Plsza Pachaco, don Tomás Miííáii y 
famllío, y el coeooido odontólogo, don Arín- 
ro Baca Agnilofa.
A ©ranada, don Enrique Ivioreno Agrala y 
señora y c! procurador don R afad Martín 
Quesaáa y señora.
A Cór4Íüba,,dcii Aaíonlo Cuav¿is Melé^ás 
y su bells hija Leocadia y don Jalítae Raiz. , 
A Aíaarfa, el ísgeniüro don Tomás Briosgo.
A Ro:«da, doa Ignacio Benlhen y lo® eS’ 
timados jó veas» don B.inríquo 0 4afát 0s%r 
Gü^'^irro y don Fraucl’íc© Bi-'-ta H-írrarK*
A á,ráteqiisra. don’̂ k to s  R átq j&z y fl .di­
rector de estí Sucursal del B ni;:o íilsbaKO* 
Aiuericano.dca Gerardo Mingo.
En el tren dei medio día Uegaronde Ma> 
drid, doa Jasé Rivas Mereguér, el com if' 
clsaíe don Eduardo Thoríon y »«ñora v eí 
exemapsador de boxeo Misíer ^ s o n  con 
ecretario pa?l5Ctt|ar.
los sslládos que tifsl^jRn, 4$;%  gísHfícficfón 
fí !os esilsdoa Que tU nui doi|íiíío?; 10 0 ; id* 
o !< encaígeda de la ic p u f  i; 15;.pe’̂ s del 
s- ña? iíspeitáii, £0;.p.ege d tl  EÍia.íRUufcCcrí 
75; cusnta señor Gercía l.lS a kilos pí¡» a 
0,«1, éGl.lS; !d. id. 194 !d. !ail% ,50. 97; fd. 
Id. '8 artobas fideos a 7 sssetás, 58; peque 
fíoi gastos ssgán comprc/baatés, 16 zO.-To- 
titi. 2 2S0,ir pesíiias ; V
Málaga 31 Marzo 1918 “ El Te^árero, Mi­
guel 0re]ia;i3.—V.® B.°, El ^residente, 
Erancísca Mesé
Notas. “ Debo el Ayuntamiento la ¡¡subven*
d ó n d e  11 meses. ? ' 4"
Idciia la Diputación pfovinckl ía id de 86 
!d.Cta, -  ̂ ,
Pebres qua í^ 'sten  hoy eh erAtrife, 1C8.
ESPüidm ^
a S o h o s . o e  p s í S I U c t ó s  Q u i i í ^ , i 
Y D l .# Ü S É R r O S P A t % . , , - . ,
€spit(ú m t^am ém ^iá/^fnb& lsadü:
F A iR I
p a r a  SMS eiMPRAS »B  SüFRRFOSFATeS, A EA marca
..•WMMt* 4*
gtt el íiegoclsdo correspondiente de est 
«©biernó d itilie  recibieron ayet*?kí párh 
de accidentes djrf trabajo sufridegper le 
^hfí-ros sigoienles!
í»,___  _ ~ ~ ^^•'«ricista Certi
José Martín o o é i t » ^ . .» ---  .  ̂ ■
Moreno, Dódíingo Herrera Berm |df2,4it. 
ionio Suárez Guerra, Jesé F ernánatt Mtí 
fi«z, ÍOsé^dndií BuéttOí^PaffutV Rmofi 
. Tim4ne;Ef^t|ftn Qómea Arcos,, Jp^í 
[ Maftfit; M á s l  Sánchei Barbeteo, A t |i  
• Biedma Puente, Antonio López Escaftc 
í Juan Prieto Segura y Rafael Muñez
su
o?p Vi lasco y su e s -1
posa dr.í* ¿s^j^tbnüvüzüá.que rííanzaá^  ̂ vía I I«t
fts .̂3 boda.
Da Biibao, don Fidel Astorcea y don Ma> 
rio Arregul.
0a. Gransda, nueiíro querido amigó dón 
José Folóíílo Rivas, concfcjñi de esiá A.ytm- 
tamieóto; ;el gsneral da brJgüda don Ferññn- 
do Csrr.ere Garrido y don Ru Oferto tísstóís y 
'su balla efeposa doña Msría tr.ros'a ©uvíbó?.
Do Aatoquera, tío í Rafas! y d'"i. Fí ĵ , ireo 
S frg ,t'íT jy  la^ beUss’ma’i sí flor**., a Lo v y 
Rosario Pérez Montsut.
sQtJB B9 LA ^
Fábricas ttiódeips en V A L E N O t A, A L IO A N T E .
Capacidad de producción í^uál: 3É9.6éO.0^ kilogramos de süjreHé|ÍSt93 
Comprad de preferencia el Supérfosfato especial de Iftlfi ̂ jo dfe la Unión Espanela
de Fábricas de Abonos, superior a 1«8 Sujpertesfatéa f^Í26 •!» _
BRVioies 'Gomkroiaiírs « - insokmE: ^ L © A 'I.ÍI /- ''^ 3 > í Ü m-w I I I w  , 
A P A R T A B O  P ^ S T A h ^ Q  S :  1 .3 9 ^ ' ^
Él día 24 del presente mes sé céleWfari 
;en el Hospital de Málaga mv cifoéarto en 
tfe postor es,.para céntrStár la Aaquisiciw 
de artículos de ¿ohéüñié cón-’ destino i 
dicho éstáblecímiente.
El Servicio AgroñÉÓraico C á ta s ^ i  d t h 
provincia ha publicado la reiaeián di tii 
pfos eválüátorios del término tminicipaldi 
Benalanría. ■' -
é
H m v iiM O  A
m . m m .
Ha díído s Ií?z con tf>da fül’ddsd una prí?- 
cfosa n ' f i = s.'tl3r*' d ñ C ít«’ 
men z, (.>5, oaa d l fir.p c*or
de Fi ra jra  E,jí ,ñii?iz'j, dou A f ,B í?.*g
MosíHia.
R -g hPH dichos sfñjreR njLtíra enhera- 
b'ier.a | or ía .g r ito  nxuQ  delfifmiis.
Há-togresado ds Savfi?«, nuestro ostims- 
do smigo Jo5í Jesé Ní-v«.rrütg, csíedrátfco 
do esta Escuela de Bsllaa Art^s
n m n % m i
i a* -  “ T ilé /éno  ñ ^ ,
i  % ' 'isils: h ñ k  É  í t m h
^  í:: ,, i  _ ... ,
Aguas de Moraífljf
L a
Ooastniooíoties matáUoagí Pueatas fl̂ oa y g^ratorioa Amaftciari»  ̂ toda®, o l^ ^ - . B^pásitos 
para aaaitea. Mataría! fijo y naávU 5%ráPartaáarti!:«3,,eoatratÍ3,feaa y miaaa. Fañáiaiea a« oroHoea 
V dé hierro aüp’eaas hasta 5.930 kilagráiaaa da pesa. Tallar iMsoáoieo para teda «lase ae trabajos, 
ilornilieria oontnerbaay tuaroas esi bruto é rasoaáas. _  «- j»
áíBveooión Saiegráfioa «lia Metamr^oa», Mareh;aata.--^Pábriéá/ Pasaos las «SloB, Sa.—'Esorilo»
: '  : A É b i b £ R í E  f<. ’P l l b é l Í l t & .  
S A l i l t Á  M A Ü I&
Bufiidii a« eoebia, hdrrahawfn^, abélés. ébapas áe aína y latón, blaáibrtís, eslicélb, hójálala 
itovafíilavia, oiava^óa, edbmtos, otd. éto
i'j;r&.Tiiiiiii;i t s t i i  <itn . ........... .
que OBíííazaR Mscjfid con ülguua^ pcb’ííC'íGj-isa
extra'fijeras o ifoistsrfzíis o con puertos dea* $
Después de pasar unos dk% coa su dlsHa- 
gulda fumilk, li5 r£grá‘5?i(Ja u Misdrí#, d#ftdó 
cursa los éstudío’í da Medicina, nrásiro qya*
. .................... ...............«VM- Sí rid  amigo don Jaaé Gsrmfiin. ' •. ■ •
Q8 SfiíSsrrüü'Cables íntorrísdoiidea; IiHo  ̂ d í-1  S '
rectos gsnemtoíá Interiores, en rAiucíro da 
49, que eulezau Mñdild con algunas capitales 
ee provincia y pob'uclüaes importantes; hi- 
los i.!rec^ 9  per îasc-rs faterRecfoíiales en eú -. 
mero de 23, qua eííígzíín algu^ss poblsdo- 
Bfts fronterizas; hííos directos páreteles to*-'', ^  §
Ímnoriíiiííta o d*- ^^arntíones ^  H^n regre^gdo a Ror^a, dpu Jmé G ^zm n
desde d  pkmtoíto^^^ -  « Y *« disítogulds espo^a/doña Aria Riqiie!de,
escslonadc?- íiíRgráfícoi 127 hilos ^  esta úUlma ríistobíedda !a dojoRcía quo
curspí- , *‘Aí rgmales; 2i,0 enlaces y 8U> I  la trygera a esta capítoL 
-  -.c», 300 hiles tríunicipa’es y algunos i
•lartlculares. Guda uno ds estos,hitos haljá-
Oon motivo do habst vestido por vez pr! ? 
mrta !ss g.^las de la rauj-T, está: rsclhlsíídó ';■. 
muchas L-^Hcltací.ms?3-lá gehtíl señorita Ma* f. 
ría Alcalá, fe
§
base designado por su corres3¿hdtonte nú- f  Pásá unos dí.as en Má'sgs, nueairo pgUfcú- 
Rero de orden. ‘ f  iar amiga don Crlsíóbsl GD, sesrsígric dtl
HBy,8dem&8,e!i lípgña (tenftorlo peninsu* j  Ayuníarolento dé Menilva. 
lar) 20 estscienes rudíotelegiálícss. ©lez da .Í S .
clips corresDOíídcn « la Compañía Nacional r» r» .. i. t - i
de Telegrefia sin Iliio.; da lea oíraa diez, I  Be Ronda ha T.gresa^o M eatfa apteeta. 
ocho coneapOBdea ih Suerra y doa á Marina, i  We aadge don Uaaue! QarI MoiiUOr.
®5 rif!?íií) de Guerra dispone de o tfás 'rtea  e n ^  ,




, p a r a  l a
mmmm»
Hci aquí los servicios prestados en 
casÉ id¿^Só'ó6>fó#1 'distntpvdéla hjcrtei 
duibhté d  i fe b á é  Marzo 
Vacunaciones! 22.
Asistencias urgentes, 103.
Cu rados áe p iii# íra  iñteticién, 441. 
Ciíhicá Dertlál,403. - '  v
Consulta pública, 586. i
Asistidos en sus domiciUos, 328,; fe 




P é r d i d a
. J, ̂  ̂ wphe* M A L A G A  - I -
0 1
0 a r ( ^  ( é í ím  É ^ e c é r ia l  y  M q r ^ a n U
m m í & ñ
Isabel de Fmnanúo Poo.'Lss' d e ’la 'Gomíá'- i  ® Madrid, después ds breva
ñm Naclomd sm  úsí s>k.tma Msreoní; ie« I  l*ía«ck enMá?íiga, el senador dei reina don
are&taníes son -de! sistema Tétofu» keií.
Huesíias fronteras tolegráflcus, es decir, 
foi lugares coa les cual ís >tonsísos .nonugl- 
inerte Cníace directo, por línea terrestre o 
cor cable, »oí?: Fortiigal, Gibraftar, Francia, 
Inglaterra y A1>-;fVisnia. L-s conuuslciaclóa con 
ei r£sío «el íaundo se estebiéce por nied-fo de 
estas naciones y del cable Gádiz Teísetlfe.
Marruecos comr^nfea roa J3áciz, Gibrsiíar’l  
y bistspoRa, e« '& Perinstife; con: Argelia, f  
per es sabls-Oh;f..íirí'Hñs Níi-mquíS y por sslgu- f  
iiíKsas ferrasóeí? qi^s mBí; Fu zons de In-' I  
iii.8acítí ifgRcesa con inT/í^ds Argelia. i
F. DE LA F.
Bsiíiío de a&stro, exgoberngdor civil de esta I 
provínsla-, |
Los perfodiaísi que hacen fa” f jrmacíón en |  
e! Gobierno civil y qua conservan un grato I 
recuerdo da laa atendonsa recibidas del í 
señiír Castra áurente su sctuadilu gubérn^- 
tivs, acudkrost ayer sil Regina Hotel para 
despedir-o y expresarto el testlraenio d? »u r  
recouodblgaío.  ̂ ' • ’ !■
El ex&;abenisdor civ!] !no3trósie,como sfasi- ? 
I  pre, d£f¿reniísIajo,togT-adée!sndo vlvsmsute |  
la rri.üniLjHiiedóa da simpatiu qus so to dfspsn- |  
I  saba. , |
I' Dp-íesiuos^ nuñsfro buen emfg© particular ?? 
^ dojí Biniío de Oñslto, un feMz vigj c. fe
: , D l^ a iT O  @BNT¿¡L . . 
DEPOSITO BN MALAGA
l^o ílsiS IS ®  8
Se algtula en precio arralado tm buen sótano
PkiM dé la OunsiítíTidtó,̂  ̂n de la Paniega, núm. 1 y IL .p-m MALAGA
No
so, oro
Isécióa más enneradá y exquisita.
•g;^aití«o rofBrzbr ^  enteanifro.^Bsté ©asa, tóál e 
de XS^nüates y plata, toda élase de jóyas, aéaae la
H , ñ Málaga, eonsb^ye en ,
^  ~ más iSneüla baila lá' de eón-
A Carmen González, que vive e n 4 
Pieza de San Franciseq ná«|. 7, se le h | 
extraviado unos aretes de perlas y brillat 
tésj desde su demictUa a Puerta del M|| 
A la persona |[ue los baya eneóntráddj 
quiera devolvérselos, la gratifieará espléw 
didilajtnente.
La éóbranza de los recibos del primí 
triáééstrt: *̂ ¿4 consumes del afl© actual tét 
dralugM* en el Ayuntamiento de Cañete^ 
Real d&ante los días 6 al 13 del preaení
mes.
Él ju e id a in itm cc ió n  dei distfito d ^ j  
Merced d ta  a la^ personas que se Cení 
deren dueñas dé varias prendas de yrt| 
susiraidas por Cándido Navas Léjrta 




Para oir reclamaciones se : 
expuestos al páblice, pAr ̂ sL 
ditermína-la ley:' ;sr̂ . 
e«Eii el;Ayantami^tQiíbi;^naiafirjK!*fi 1
Esta Os^a tiene oopiasa Tariedad dé oldeteft artístieos para sapr^he y regafo!
i peQsmnenité 3%osiei¿n de las trabiqéife^^ne baee.
! repartimiento de constttqos 
te «lio.
Éri el da Juzc 
ay^rdad^ grava 





dignantes aparadores son ,  ,
Báta Gasa efreee, ventajosamente para los eompraderes, lás" mejeres mkrsM en el 
Bsuno da Eelojorla, garantizando toda oompsstnra, por difíoiles qne sea, en "relejés de 
MABÍIÁ, repetiolonm, evénómokos y rton%iFafe^
o almaéán
í i
E ^ I s '8  ú m  ' í a ^ 'C l 8 8 i i p a l Í f ^  
á e i  S a #  m i  J  ^
XA O c m p i^  did pone en ttoSóieiiidehto
ü i |P j |« « S
J c i ^ a í H a '  ;^d8 y ;  j ^ V ; .  "
, Ir  Fainii»aaf~’l j r  |«■¿■'''ÍPlé»jsás
M P E & T G S
■ pr.ífe-rento.hoy;.'y
q i^  Unico, de ío-Jí:s Jña souver«scíoK€ 
todo buen m m y^:  ia byda do Jusín 
Roto ton uííü ‘Ai-'íOáiiirí'a .asrasiísB. ii¿Q-
V y psssdo y'ei oíre^yjel otroy O-..
Tñ te.Tj>*mc3s bo-da psra ?ato.
«La pmuí& humar-' . .  ' ‘
I  gtñ-vu dbisfids que sufríatol corene! 'ds'
5 Esísdo Méyor dos Ríífíei Moreno Castoñs» 
I ü8h eiiothfclitoldeapfíliscs. 
a  El finudo goxsba en Má!«g^i;du gentirales 
»to»pitoí.ás y híí'lábass. emparnhtadbfecoa.4!s« 
llíss de la caplísL'









"“-«coíiio muy «rerta- 
ñsesit a! «fsnónienc»
I
ieloB señores propielariós e mqnilkos de «asas 
en enyos pisos se enonentr^ 
l^opiedad de dicha éóiaápsñla, tí» se dejen BtíH’ 
mend» por la visita de personás^agenas ábi 
Impresa one, een el pretexto de deoir que BOU 
bpermriOs aé la adisma, se presentan a desmon*' 
lar y retirar tufaos y matenal de iástsdaeiones de 
gas.Les que asile hagan, se les defaerá exi^a^ 
antes la eorrespondiente autorizaoióndelaGom* 
pañfn para poder ideñtiioar su úorsócalidád 
éomo opéranos de hi !^sma.“ -:Éb 
o i m
El Ayuntamiento déH' 
ca subasta el arriendo 
«Pescadería», en 1.40A:pésÍíi| 
ga y uso forzBSO de pesap y 
6.500, y «Garnecería y 
UA.500.
Cíiírcb'___ _ -..-...v........'.
dtce?} qaa se'ha casado-por etuor 
«•yt?r amo? a 'qut? ¿si díueio, scaso? — *'on 
conqjsñera en Is tm »  Ja
P L i Z l  B E  T @ S © S Í  i
^ •̂ eíitfsiií?níí5.|, y rnsmorsrse da |  
Ü5« V eóemés, clúnadíra ^
S - í f e v  i ' p e n u k o  de! Hc4te f
¿F¿fo el ítoiuantfdsmo y. el-serrtfsr^«tol!s- $
sj;2Uición a que Ips hóviUar.oa Vaque- 
rito y Casiélles han tenido qu8 m artharse, I 
para torear él 7 del corrieníe en Madrid y I 
Barcelona, respectivaníente, !á empresa de  ̂
esta Piaza de Toí és ha ,,C0iiií-ata4ó:para'dl^ 
cho día a !cs diestros Pácor^o V Cmnice- 
riío, que alíernaráa con Rubib.de Valencia 




mo fío son pcrcsíf ?
5:‘U.1o hsUár poesía en
h;.í.tí?t'-,vf;» h  SíífíorltoCnsv'o?... 
verclf:íh sios i>«recc nsás btoa í«sa 
nierata una boda "de 
ecBbarú en- ton 
y V e S iv w ;: '" '*  pura t i  üdtodof
cebo^ 51 Sio de IHCS ntos, a d̂ ál'-er.tíe suevo ks 1
síX ! y líe eu arto.
 ̂ Lqs ?i)n ssi;
«5*b5i-5íga»... en '
’uft
t ,  .'¿'í 1
X  Pf?r?smÍ^sHí,..de lodga eI«iKis. i 
févorsek ^  público eoa péíics mv^
sí
?ísnte los gastos 
Sñ habida y ios
inherentes a la 
cqrjSiguientes a.
os, sa venden Leles de B»ieri« 
s«taf5 S'áO k 3, g‘76, koQ, 5‘60. 16‘2», 
y..X2‘70
SUS
niejortí* el cártel, no han sido aUersdc; s ios 
preéios, recomehdartdo ai público éd gene, 
ral hagan efectivas eh taquilla las eníjajlaa 
que o b r e n s u  poder delD.omiíi^o: síiig. 
ñor, por la cifcünstáiicia de poríebSe a la
venta nvevo bUkkje. fe
pjii bees m  íáo.nifo í^^ le  % ,tods qn»
'bor'fs
lo sgcrif Íc.íírí í-'"'* ■
■.•Píi á  i ^ t ó é w i c í á
■ ÍT'c%?% DOJf Vfe!ií5.,3''S ü6'’pé0(BÍS:g.
-©yíseidsi ísfeiifaleL^^iórí íaáíetd A» iSík.é, 
fes g»Uos-y daresa de loa píííVc
D& vensfe ec^reguorl»,» y. stoadzB ás^nicah^
El .ífííj ds- lys 0%llÍ9Ád&,,3 '■-Báiíjía.nu pVi^lal>"' 
fe Frtisltárdife-díj ÍÁiVMíi: ^  ^
| ,  SS:%:8!«¡í
#
-D
.«w de h  Jii
y  ’■ L-* ' ‘" .lo . rRSfiíSSO V  FSiíítfSO
A p»tiéi6« d» nanasrosiíB 0*»ci®,, e!
ütortü de óíit;
 ̂ naitídes lo que son ¡es cosas de
0 6 n'ó!é o e 'es a Thecbé* eme'? a.aré
iííeV 'a^  m e-llá dó ^á^^étisioas.
m
i d «  y  f á í - i i l i á
«II Dr. J .  Ó&lia i M n
, Se ha publicado una dispo |i 
Nlando la cantidad de gasolina 
consumirse en los distintos se 
obt^^ pdbiiéas.
•A tá Jefatura de Málaga se 
250 lítres, y para los servicios 
to,:60. '
Dejad de «dtojitlsn'ar Aceite 
de bacalao, que Iq^ enfesmes y tos nift< 
abssrven siempré cea^rf^ugnancia y 
les fatiga oorque no lo, digieren. Reempl 
zadío pos el VINODEQIRARD, q u f  
' ' ‘«entra en todas las buenás farraal 
’ •'Aladar, más activo, facilit 
agradable a i l o s  nift^-
apetformación de los hue»»- ^  
crecimient® delicado, estimula w . 
activa la íagédtesis. El mejor tónico pa 
las convalecencias, en la p eh ila , en la 
berculosis, en tos reumatismos. Exíjase 
marca. A. QIRARD. París.
¿^oblr el precio? ¿Variar calidad? Esie cî  
el áilem a^n que por el alza 4 e  j-Mcpnme
ra materias se eiícuentra^ lo^ J a ^
Lí! Perfumería Floraua no háy^prneád^
su principio, elabora igual ¿á'adpil^
rabie jabón Plores del Carapp. Cómpag. 
- ------  - ri^io^iaumentitiendo cóh el oúblico el sac 
el precio en modestas proporcionen 
*^esde l ® de Marzo vende a p e ^ s  1M
la páStBla grande y pesetas 0‘3& jA P®*”}*! 
pe.queñSí I^ s  demás creaciones tHo^? ^  
Cémpo nu sufren por ahora íSlétación 4
su precxo
v-=:;í:-. m
®3K.,|8.tíÉ,fi®aC| 8  . .  ̂. .fe .
y i^ iasa  d@S Teals^ti'Pr'IsBoSpal
rí!  perjudica a otros.
r<Tfcíf^ ^  Ifeí'. f ist‘4^fido «1 señor Mendra- 
ro , bit?Loro «ü3 excepcionales facaiíades»—• 
Rsi vcc,to?i.b ctorías gen tes-de I.̂  comna-
^'«de.tíco O .íverf el 
ilustre iJííti.:3i,íj í̂go y empresesj|Oi ha tenido 
el de?ot,eno üe contratar para fa fém norña 
«e «u íceí;o, muestro gldíioso teátirS Esná-
d fe '^ iS r hafo fa déatHcliSdáo lí-cuón d;j don Antonio Paso, coco menos
que t’?* m  te^Aro de barraca.
dn esnisma, ¡vive D?o.«̂ l, haden.
£ V  - -  ? >  n^mmuru q»ííse g . í̂ ,, y dequoíjos hacen gozar alpunaa
fft -h=rni0 8 íira feraenins i
Y cijchehío «i bom beko batffmío: $e
s s,-. .'se.frciifanicénte, una :í«sd!íii
A s i l a  d a  l a s  A i g e f a s




Tod’o^ha dídecli^^^^«Ei beío da la
Betos Oíííí rrhríi: Ir; .v _ fe, í  ^ptuiífi"
.nfuy
eí.0 sesivr lVí''sáe.r'j
K i t ’ ^ ‘̂»55í5ré3á"lífíca y ü \
fípjito,. fiohta, -f
q̂ â̂ :̂h :^a ffeoTrítoSoT^^^^ t  p roba y 1¡4
Uft tni réldoñ I:.tfe=ra Qí!, qJa fo 2 Ieslrt-níb ívliá r . . - , e 8 C r ? D u 5  y S rnmíñavsnri
©asnta de lea fjsgrssos 
dos en d  mismo en el 
101S: . ,  ,
- in g r e s o s
Donattotí de don EsiHque Grane, 50 pese» 
tfts; fecefaredo Exdrao. AyuníaBsientó 
por aufaveiídóa da Abril de 1918, 433,65; pa­
gado písr el Exemo- Sr. Gobgrií!6¿ío? civil per 
comidas dí» .aslls.doa' .por su orden. 4C9 50;' 
áoBBtivo. de la Sociedad de.Il-'^teiie.' 55; 'id. 
da doña Adelñ Moréno, TUidte'dí; Ü^rch, 10; 
i¿.̂  ̂ ¿2 ^Úcña.%r,ía A iar^n  f>or
ch'iÍTttr
2.250,17 pesetas.
' . ■ 6A5T03- ■
Déráchbs'de exhuMeCMh iífegdr^Echspate 
y doa Kái p0gaáo8 1̂ AviUifesnieftto, 102.75 
pe^eiei?; vcisehta aeñbr G.^va 3€Q k'tloa tme-z 
6;75.;.2‘2S; id. id. ICQJd.. .hfeb!?hiie^s,T5; id. 
lOa id. garbanzos,,55;id . Id Ísaid- íd., 
id. id. 8,4 «¿roba pimentón, í'4;id. !d..l 
bacalao, 33; id. íá. 4 arroba ja«
Lsborátario de auá’isia químiop,,UÍ8itQlógioo 
y báoteriológíco, eageoíáíos de olas'es,
medicámenCes pnrlsimós, préparabi^n esmera­
da de toda elase de fónaou âé. ’ v
PBB0IOS BGONOMÉ08S
g m i s o r  m i i i t g g F m i :
Ctolaglo P®3»lclffi8 ffir?8*maaitli
Vcfe'ómsnies'rccifet'dos en 
toogy tio’mb'rs d s  lo% mñom?y q,gie los 
 ̂ wu-«uu i ^ ^ « n r^ s jitid o .
D . V iso rio  y ©a«> 
d& ntohds-db M í'&ó; sr,7r.^ÍG tu:ífef il&yi3to^'dí^íitado''a'Coffe&. N í^úúú. t í ,
' iib ro i. •
p?ikrm !íi,aei6q.iás lo s  letomo:
' ¿ ^ > ó g te sd § f  éx trav a  
O is o r fo y  p é ro s td , '.  
a  tom o d é '^2 4  p ig íiias. 
BibliotoíCSfló, José'. .M . CM lzá^lá" 
de las H era l.
. Cor»,él .catómagp e 




-  8 1 1 8 8 ^ 0 8
m«í^láé.~»BBp8rfoStoto de eallSiSO para In próxlsiB idemiNNii
d liéleBa.
S E i o n t T é S
teda debe saber eidei f l t ^
matrimofíio' n
Aerm eso libro de 300 páginaí cbfl gf
BIéBagaB 8i^l«3 d é  C d é i ^ l é é i  é én a . S8
Af. l^flobmifts y  p r e b io s i  ^ lp i||S # 'sb  i8  DÍi^eoeléBHT
Á  L  M f  H  b  i  d  A  I S  S  J  3 .  -  A  n  A  H  A  n  a
S : bádos, se les enviará por correé cériiBo 
do, mandando 3 pesetas ea sé to lé fjj*  
r  -A n to n io  García, G o a c b a ^  *"*postal.
drid.
L o te r> le i  a fs ii^ '
ncias». A l i^ r
4 docena» alpérgatss, 62; pnn,
;6£|rt.ió ííiiá pcT ¿ í¿ ñ o 7 s4 rd y Í’uÍB*ée I  comida y socorros a transeuntos, 2L20;’ júz’ 
Cílfeto... * ■ I  gastos de offcfna y limpieza, 14,80;
1%?® frn;:fiso ds esta prima- ̂-.frti .vGsiipcn  ̂ í,soI íesíro E?í?íí ñ.-,3
feo, por » ú y : ío - í á Í 3 S o ? S f J f  ■
comida y 
gr&tfica»
vtr, »us EctUatos empres£ít?03,
S.T ..T1* ,* *̂ON2ÁLEZ RiQABERT. ‘: Miídrüá, Míjrzy  ̂9J8;
fe  -«mi.? .9  Má«,ií..~Fo«Ss aai.BoJ 1 1 ,  Ig. |
•Kfs G?;».Sifí,>1í̂
graíjfícsdón del portero, 
ción por siibír leña, 10; paga del practican­
te, 45;^mediana», 1S< paga del oficial de sa* 
cretaría,. 75; coinfslóa del cobrador, 57,85; 
carne, Íéch;3í esfá .y,.jj2 úcar,, 30,68; per 20 
Ésrrobaa .pactas á 2,80, 62; verduras y sjoa, 
17; por 4 fanegas de cébkda, 61; por 6 pBCüst 
de peje 8 2,50, 15; por 2 arrobas carbón vo- 
géífel, 6; cal. yeso, cemente y ocle, 23,95; 
raáiJpogsSí 2 06; fó?ifdros, 1,26; blcaíbopaí;??, 
1,26; hilo, botones, e c t ,  365; ví?3u^<'e, 
hol, pcrtólso, c’oiuro, 5 80; íí^ííito Unfizi y
ario  j eu ltos
ñ  B I L
tm '.R hévi. é m  k.fes % 3*4
tí sí i: 6 4 pés5íi<sv 18 Í3
é
Sil ümhü .le;
. . ■ " ■: ■■ .;íbí:'fe.fefe':. -■'
■'fe:,.- .  '
Igemang 14.-" Jueves 
'is de hoy. —sea Isidoro, 
de íñsñk^L-—-fean V.’cbfito. Ferrer* 
|:^r8 Moy.^En el Oistoir.
'.'infeísris. Uem,
Lo es sin duda la de don Anáoalé
éttví««^dríguez, Esparteros 40 , qüien
vincías y extranjero, billetes
sorteos y para el extraordmari® 
AbriU
jV M tóV ü0 í« rjisii
- jí
OdmlesíZí Is cei--
tumbre, b$j j  ía pxéaitteBds dt VíUaiiudr 
VI, tomiü&do asieato cb el banco ezül 
ei señor Oarcia Prieto.
La Cámara aparece 
Romeo le ocupa áil cambio de hora 
oficia!, y pl4« qae Ib tet^a ík^cd^ib 
para el cierre d@#s estlb!ilihhi§Íllbaî ^̂  
a fin de haber efleiaja Inuoy*»#»- >. 
©arela Priéto ofrece ^ue ée hirá álL 
Aibert lilda que sé te^hte éii Bacei^ 





han djfoidido abstéoetss es
bedtente llcdorai de Málaga, iei^^ue
■rélultC".....  ’
Que pis le Junt|,prpyiBCial 
eo, JJ- V̂ ¿¿crutiaio
füeioli piroGlamidós diputados"sieeios 
dolí jósfe Â srthi Velandia, ja quien sá 
adjudiearon S.072 votos; don . Modesto 
Escobir ;áúCosta, Si0@9« y; dóh'
Armssa CtckaadofCna, 7.2#3, fiabféildd 
obt^nláo tíbá/J^sé Velaséo Paladoi; 
1.627 y don Agápiío Pérel Maitlifiáa, 
■653* . ■
dichos actpi, por don Manuel |  
Espejo, apoderado del oendidato dou 
Agapito Péree, se formuló prptlsja«^^ohierno s® ha peu- ,
, ..^fíüEt! J P«do ya deJéilo y ha pedido informés a  ̂ Contra toda la -elécclón de !a circuos- 
 ̂las aufcuriáides de la capital de Cata- Grlpción, por afirmar háberse empleado Ehv3tacfo.i , ,  jjjj, lograumoa pactos acostumbra-
■ Vlitouev»atee qu« ea Vlítt f f i o i r ^ o i  en, MáSiig* elecclo
il ve/ifiĉ ráii.ei 11 de Aorii.
W i M m M S
E l t i f u s
BUh^z—£a la frost̂ :**̂  m  han 
sdo^Po g‘ra!id''8 O'*'ueionas, en 
virtud de fxí^ñdsráe kfus en Portu­
gal de modo atarmanté. " ' ' k■.-̂
En diversos p '»bi .s feontsrizes se 
ben preireaieüo »Íg4ino« casos,
$3 Impiík la estrada a toda peeaoita 
Sue carez V* de la patente de sanidad
H u m s p
Alicsntf'.™ Circula el rumor de que 
el vapor a ibíiñtláo «Atlanta» ha lido 
torpedgedo. , t ;
E s s a s s s   ̂ ,̂. . ;
Barcelona.—En los mércalos se Ro­
tó hoy eicscez de pescados; carsés, 
ternera y cordéro.
É u c fu e
Bsrcelona.—HS éMMáb en e] pu)|r- 
to ei vapor «Leonora», rem&iéékdb al 
pailebot «Dolores», de la mátkcuía;áe 
Vslencisí, que; m bu viaje ñtsde :*Pa!ma 
lulfiS graves ¡ verías, a eongecáenéia 
del temporal.
■ .BáiieaÍDMSv-̂ ateíjPrbgl̂ *̂  
un 8rlieu?o el;ininijftf© dbPÓ«
mebío, dici«nádí que eV notiibramieRto 
dé Comisiértó éef subslatenclaliboireti- 
tu]̂ e un >uovo mlnisteiio, oread© a éá- 
psidas áei Paríámeáto. , , U
O® n siv u g fio ién f;
ircéloná.~A esta hora no Se ha se-
íR salida de los vapores ccrresi 
r^s diféréütsa R néas.„,! - '
Madrid 3 l» i t
S lit n o i iu la s
En el ministerio de la ©obernación 
ao nos comuaicaron niaguaa áotlcie.
H o r a r io
n Alfonso há firmado un dccr©^ 
antando Uaa hbra,€ partir dei diá 
lei actual, la to ra oficial eii Eli.
L a  « C a o é t S i ,
t̂iCiaj le  iíby publica las 
disposteloneei
fijando en 4.746 hombres «1 cupo de 
las fuerzas de la armada.
Prorregando hasta priiUsro deJasib, 
la tsea de la gasotina. -
Dictando rrgla» parii evitar las éxee- 
sivsŜ  deRtórSi de loa buquiss en ios 
paeríos ssíariaiios, pert cargar car- 
bén.
F u i í é r a f o ^  ■
En la iglesia de la CoDcepclén y obu 
sifstenek dtl cuerpo dípforf, ático, síg-
Î ficad|i8 Dersosalldsdes y él ©obleirBb, 
te ce:ebratéc funerala por éí Eáéirqués 
dei Maál. .
Ea represeaíacldi^tlel rey concurrió 
'WSefiúr'Máura* '
H s 8 t# b Io o id o :
:■ Besad», essl réstabléC^^Q .por cbm.s. 
Jleto, sendió a su Iftspeeho 
«ende recibió la vklta de varías «omÍ- 
péSj uofí,d9 ellas d8.diputsd08 y^e-
iprés g í̂kígoi.y bti*á’"d©5 eónâ jó- áe| 
':Co da Bíp&ña. ■ V'
ió g ió o
Por la Presidencia del Co r<sej > s« ha 
«igi^o ttleg-fáfjcsméníe ¿a gober- 
«adores quano remilieróñ s ájí déélá-
raciones de 1?i8 srAbdateHciss y 
primeras msiédsf, él o t^p  i-
oisnto del tdi8gf£ma da ía Comisaiía 
« subsktcísdgs, gR el qoe urgi^Rtemen
tármiupsea que está redactado ef ia 
forme lefSupreBo hÓK¥e'1ll̂  áctasrdsr 
Madrid, propone ía incapacidad de! se- 
fíorBtsteifo. ; x- :;: ,
Anuncia el presidente qué H vótaĵ ;- 
Ción se dividirá en dos pártes, valides  ̂
e iccapacidad^resuiiandO aprobados fes 
siete primeros y pasando I« dé Eestéíro 
a la comisión de ineomóatfhfiídáié#. ’ 
i 81b diseasióbi jojn^áprcfijlldfth varias; 
netas . '  '
Pónase a defeiiíe ia î e parq 
lo que pide el Si^premp i |  é̂ ' 
que queda ei .distrite^siá' r<
,ci6n_ .-..V.-
Romeo lo iuipj^á^ieiiBdp 
Asunto debe é e i^ re |^ r  dos 
validez y castlle,; ; ^
Solicita de 1 ,̂ Cii4^ra qué i 
sin representa^lÓi^M distHhr
Viilanueva ¿stlma que ei didámen 
debe votarse f|itégfamey@.ĉ ^
: Varios dipu^dios protestan, f  ©areia , 
iPriete apoya a^VfihwtíéVm"'^’  ̂- f  
Sánchez Querrá advierte que e! |
xque precisa resolvério en lusirciá.
f Ífu!ÍFiIMaHp|i#ír^
Ac^de Bastelro en, dos partes, se debe k 
A Uha dslicadfza d ^ á  CáiiÍ|a kaeía la | 
í mihoria soeialists, p^re í
que se debate ahora procedió vetarla i 
latiera. I
i ©arda Prieto varios- «wtloulot del^  ̂
areilamcBtp para demoftrar que debu 
'̂haejérsi así.' '. I
ktervienen. vario» dífuiados^ |  
Ei presidente ahuneia que^va  ̂a v« -  ̂
tsrsé integmmenté; como s« verifica, í 
resaltando aprobada por sesenta y ocho í 
yolos eofitra cuarenta y euatrou k 
$é pone a.debate la de C^t|myU(^ i 
Ñotígaés imphiiia ei dh^men dtl I 
Supremo. ;J;
liomeo, refiriéndosé i  éí&brief MaU:¿ i  
ra,¿Gttenta una iexend», dlekpdo que I
San Pedro ' ' ......... . ?
î qui
(Durante la
-7 La- generalidad y vague|a445,é|^.,, 
protesta y la ausencia dé^tódá jî rueDé; | 
que no ha intentado siquiera presen- i 
tar» denota lo iilundado dé la misma y I 
ié carencia de todo motivó para impug-1
RB|>]ádŝ 'iida#'d»ia,ê é£fóû ^̂ ;' - I
8e ha reunido en |anta general la 
AiOtfiClón áe toreros, presidida ©or 
Vicente EaifOí, que presentó la dimi- 
liéú del cargo, exponiendo |u  resoiu- 
oiéa dé abandonar el arte, ep el P]6xj- 
ino mes de Octubre, por halllrie debí- 
tjta^ojy faíi© ¿e facuttade*» lo que le 
hfce temer fracsioíi^
Aniáció que prestará su^iconcurgo 
a la ebrrida del 7 de Mayoi a besefido 
dei montepío de los toféroéí?
E it y  J i i f l i e i a
Roméaonei ha fsdbido varias visi- 
tirdé íéfeaáoreá y diputados.
Tambiéa réelfcíd a’ttfia oémlslón de 
Nobiej^s que iba a pedirle le ínelüsíóa 
ea iMutniada de ios encarcelados por 
los sueésos ocurridos cu dicho pueblo; 
y  otra comisión de a1guác!!és,80iicitan
,■ ■ -.■■*■... xfx x'-;r Riiamon»**^ , ... enPalotttlsBS
^^iSiéén lóí pílii^éíc^ que uno daJ Nuestras fuerzas de 
És «aSonea de gran alcance, «dédiados  ̂comenzado s retirarse hacia ®*®*‘*» 
i 1h ^ á ía |o  WPáffl,Wéyóáika^^ destroyeado varias mfUas de vía fé“ 
é r  un'áíé^íÓ/ kéiuíSn# "«a» ios pasos de los ríos y un puentg
néro8-de^oyid& Importante.Aiff^éh.lé l El énehsigo registe tenazmente c» 
las niievé de lá íéahlhkákréh^ las pp f cipnes qu^ éiíablecieian hacía
uueyanieitte' ai iréute Mr.̂ C|ieraiiRCcau.
i : - j  -BOinborOóô  ̂
" Ayer continuó el bombardeo; do Po-j 
i f .c o a  cañpnes d©^granaiesnee,re- 
^ ^ « d ó ló é é  íSídcféS’ĥ ^
ir jv‘ ■ ',^fi8xL(ítódÍító,’ .
lia ItttpeoelOMiileS.roy Jaron.:
ií É lr ty ''Ío tó  h l ,á«®¿a^d^
ejércitos ÍJdíáHÍCéf jé han t^ádó ládm- 
presióujdo quojio- existen írppjf ,puyo 
corazón tenga más valor y coáfkBZt;; i
E! ierresponia! en Francia del »Mof-
r n ^ lm m ú m m m é M
Mt& áél Bañe» Híspana Americana
s Aing Poib dice que los ingleses sigusa ^ ficnté francé
kS tbrcáaiás Isitéribr de! pueblo de 
AiRÉan, ■
En jas operaciones da! este del Jor­
dán hldmcs 700 pdüioMros y nos 
apoderauips cuatro cañones y va-
riis ;;s, e.íraiof/se y sutO;
í»óvi;cs. ,i
, Ti*aissea«íS3sasd,
MittiínbkfO'.ds la Q m u a  coafibpmi 
lis-noticia'.que eircui8ra.n esta madru- 
gadá diciendo que todo el dia sé á©8ú- 
zá trafóqaho en el conjunto déí frente 
inglés, no htbíésdosa entablado tam-, 
poco ningán combate importante en el
ái vlrtttdî  ealé4 ^̂ Hitenalrifend̂  ̂
.?qéncnté el magisti^i^domBej^Ma- 
^riakUaesa,
la eprobacián del .(^Rgjbiéltdoles di- 
tados, la nrimérf'dlla^ropueítal a 
é h í^ rf^ ré líG lá^ liiii^b  ia 
Khifitóssi;: 0iiBRi»M<h^ dei aot 
yi4h«tqñUud7;caaaoiíMi cQMlra la que
Modesto Escobsr Aeosta y do]^^edré 
AímassQctiand^nav, j/x-:-;• i
MMíid 30 d é f e á ó #  iPlí.-fdupfi* i 
do 'Raíz Qsrda do Hita.—AédréÁ'Í-45*'" I
I'FÍÉSCÍ8* .-i .■ « i ; i í
* • K . ■ »
AkeiiíizaiMo 8 pééjiOO 
 ̂ iSsipetai.
■•"t.J''A por :Í00, 
li^WApiérh^o 9 
#Eipafia ' , 
iGoiÉltafiía A. tabacos
nos.—Fadérito Eniuto.-M»»»®! í?- f^bfei^óa®*^ A|ttCar§f:
Hiddí-Manúel dll Valle.* QáudidOfRo».̂ ;̂  B, l .  .
drfguez de Cétts.—José Mifri» ÜserS. |  B. C. Mexicaao.
“ * ’* » * •  + I Í « m í á '£ ^ s  .
C« B, Hipotecario 4 p, lOílT .c .,« im ,É ¡» ,iife ís íá g ,fe , ‘̂.. . . . . . . . . . . .  .. . .. .... K>
,. ̂ !0í*e qaeel Gobierno «bor^f é ^ y ea o ro  müévo 
asueto reÍi|iyo a ia reglamentacips del
jue|p. . . J'b
O é ñ lu i í a d s
8agúuparece*lo|. AyuutfW!dfŜ »§̂ ^̂ ^̂austfiiiyerou^ps.consumQSj qo recau­
dan Ía''eaR(tdld qúé áquiilbs pî ódúcian̂  
volverán qrcptateectfips. ,
M u f lió  ttiif iiA trO
Airibáyese al éobieruo él proyecto 
de crqir uii,qyyaiitieiip4 q,comurdascio- 
&e|4 ué otRÉmndérá de
Colfeeo», '^grafos y? Obwi x P ^ ^ .
';  (?aíiní8«|f: V vk'
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poHteniqudp Armemente a ioq ajemaaes 
boysf pérdiiál aumshfáWMti que 
^ahfraésssnífo.
i? Vámd8“ d̂lCé—deMíjj»«8» éénflnua- 
'|iW!iutosui'lí»ea8;do^|^^ ;;̂ ;;0biifáí- 
; dolé» Ir «aeando^dsahHS réSéryat. , 
K El roy Jórge ha enviado también una, 
caHá a Sír Bougiaa Huiŝ  aácgürándoíe: 
AK(OM 4̂ u6 éh-sú visítasl'írenío ha obtenido 
I a Ía '̂Un tési!rnóií14 pwsonsl. áet indomable, 
«í'rta valor jy téuacldi  ̂cou qtíé«mis<cxpléa- 
i 4 idái trop^ áostfénén; el supremo es- 
fuétzf rfid eneiUigo, éUperíor en ñdtiie- 
^0, y íúcfian <?ontr̂ é!> . ^
i"8«tallas da la luiOjba aa MoaSdldlap 











fIBue loé reeleaien combates;
000,00 ^reciente pujanza de la 
00,00 Í« j jada. ........
909,^ ® Ai UmÍ« déf Sonítfié il 'éRiMfgo -ha
I8«u«r Y o r k
El ttów«ai*«0 da faa KaSííd«® UaSd®»
,$6 áusincia oficNmeuíe qa>.? ^
biéftío yanki, ao áóío «nvía*:á gráh' nu­
mero de batallones a Europa daraattí 
ida primeros meses, sisio que ha aaor* 
dádo que todos sus reglmieiííos qua so 
puedan empkarsé en sus propias divi­
siones, sean Incorporados a las unida­
des británicas y francesas, mientras Ío 
exijan las necesidades.
Asi las tropas podrán adiestrarse has­
ta que el general Pershísg las retire pa­
ra formar el ejército americano.
Ahora están compisíánáose las dis­
posiciones para él tmnsporíe de estas 
tropas adidonalei.
En todas ka geitioaes eBcamlasdas 
a taí flî , el psegidéut^ Wilson ha dg- 
mostrado él mayor celo y ha hecho to­
do lo posifeíé para ayadaf R los «liados
Doo’oooooioo Jlnojádo fUíVaaO sus dfi ŝionef contra con la mayor efísids 
98,10 9810 iúquébranítblé iíasá bfiíánk  ̂ i
_  _ Mafiaua é i | l  buhe J é  t«j
( ra te ia Mjgjción o ^ e m  que 1 G o b e r n a d a i*
» |  :l.K¿kSiiñtegáM,g«b.ft.4.r.(Sd
f. lirt « . . .n .  I. I .„n a .»  f ^ « « lo n .  y a poco coafHaaiií exttn-
, # a  Uébr
; Ail>mir déí Somme; desde Monídláifr | 
266,^© 0O,iO phaciajl Cite, hasta Neyon, hs tenido |  
Íé Í4 @Í3ID4B*̂ 'q d é e M é ñ  tód para re- ;
00O,O0:000j é  k siáfií hjoa tWfáájéqüés fríucescg/ los 
I  cuales éh opoyiufÓU u suá esíuérzos en 
tel̂ UPî tf» hiR conseguido reconquisíar 
IBéríéábí^r^dQ..,. .'. .f
: fe 'EA éi-céntro, CGtrééi.Xtca f  Moatdl-. 
^^dierkbMaII4 ha'.fi^j^adok ' ■-. ^
Lo» ataque» eaemigós. han sido re- 
Chsaedos y Sé han emprendida contra­
ataques. I
 ̂& Ls situación varí» locamente de hora
'̂ ’ '" " Ü isé '̂ í" ."'5̂  S  ' Motridldier' éS' thqra-él  ̂centro de^na '̂ ̂
llfitri«ii«i|iiwpj« ém Éé« Ái lite
,E.lá ; l  áStoíiítamanta « .a S á i ib  * tf |,  
w  pfía¿as(r.uWdop«r lo» aiamaaw en I*
t*ihalalla I16.ada ¿  Amleiia el día 39. a i ? í
« u*í”*^*Íí; **** « r í e  Tdá fraáceie» c o n rea  700
BpWsióUéifól ea "‘Lé- PleMCfitft. .̂ •'' ̂ ^
¿Qué hará elktoaptinzr « „ i.. I ; Estes cifras derauegtran poi? ií soiaés |
jiutenterá~nucvo8 asisitos o sé r##lg- rjt.. «««ffiíit cifénfiívo de ios aliados  ̂
É.?í_á iu Werte y edu.re«d«í la rtS- *
P® ñ & m m
fÍBb¿S'adOT;i#Mh«|9h^  ̂ mhfia^l »uuaut léée». imda ¿robáblc- I  «hora en porciones casi Iguales 
leJevanfar la 8u êBMóu É ^ £ S í í \ í S ^ ‘*̂ ^
No; réplica iáuche» Guerra, p«fv ¿ de aouella eaoitalcenozcO é Saii Pedrof  ̂ . ¡ ^  r ¡íx ̂  »u‘licj9tb® aSWS»« h?R^
(Risas).
i  ñaai. AC»ftirdeJé5te«féí
Armiflán impugna el jete de.C^ércSal 
asegutendo qaé iélobcdirido «m npî  
tiene la culpa j l  cuerpo eioctorál, riño 
los mliioues derramados pá|a corroUi' 
perlo. .
Afirma que Yítorica compró el acta.
ridat
a  a  Mpírar to pttaMO, y 9M P:f«.
tanda tompei por el «««ro.md» *"!'*  ^
ir:
Üua comisión dé minesodrdé 
dén visité» Ventosa, p jt^ ^ if if l 
deftendé ios interesea de. los trab
res de aqueUa eóna, Jhté
renuencia dei empuja enewigOj de 
® Irp n e h  de tftmar eVeoiíáí l*»«heíá que"f̂ ^̂ ^̂  ̂ da hsbef sopeado a
pngia da «al.tanctai.B8 .de uña pan sido «otadflí». Wü M í WM
En estos sigue aó$Rtuánídb?.e ef can- M féjuás: cride» de| ftey
y eDumera diversos hechos de compra |  pábiiccs.
de voto#, estrañándose de que él Su- f  Loii visitadofés lé c^piam, e | se- 
premo dé vafidez a ese acta, |  fial de gratitud, un thateró y una^iima,
Segáa temblé» «segura, u» magistri-  ̂ construidos y labredOs joa rain«r|! Ci- 
do hubo de decir: «Parece meutirqque l  uabrio dé las mte«s d^Atmadéiií f
pie detenga quo estampar ia firma al 
ese dictamen». I
Concluye pidiendo la nulidad dei I 
acta. .. . , . X -i
Al levantarse Vitorica sé byea ipu- v 
eho8 murmuHo».
Eí orados püe comidgraoióu. ¿ 
Vi Uaaueva demanda de todos el de-1 
bido respeto, llamando ia atención d$; |  
la Cátuara. - ; * |
Cestfovido. La Cámara no merece ? 
resnetebilidad. |
Yüteuuéva. Esa afirmación sé vaéívé 
contra su séflbria y cohtra quien opine 
lo mismo.
laíerviáne Pítete (la^slecib) díciehr | 
do que ia présesela de Vitorica en
Cátuasj,,ns;aifebâ ..q.3i^ ésta ,.no ,.m.or¡ 
respétebiiidád.
. Vlto-riegmasifiaiî  qué ŝ -te .p ĵiídica
gíandéméhié al' áécl)f.-.4 «.é̂ Íod4  teja
comprado, y siguiendo así podrá decir­
se qUe tstebiéh ht cbmpiJdtr él Don-*
l |8 l»IIÍÓ,Ii aviaclón îraneeiáiri p̂áar dé te Hufil jr
reamo wjnats ae tssa ue |  f*
BíteiUie. paraMû ruĉ ^̂ ^
mtentraa que ios alteáos se 
muéápn m é ^  dte más animosos d»
■ ■ í« Iv ás te s teg áh  R MémaMh SO» iáiíume-
<■■ frables. ' ‘
Léqb̂ jnB 8lum9ma8,jqué se han caí'  ̂
cuiado muy; por Ib bajo, pasan de ' 
250.600 hombres.
Lortréiisa' atériádos de heridos gira- .
Hby te  éunió ia^Juttta dé a d i
ión,
í la. alea IA» - sídO «ííOjad̂ S SObf» 1>58 J^a|04Ímtehrten4a.de ,los represea|^^.,.d»^^ fI- x atela.«í»' y ia,8¡>íaiiasí»aés 'de .1»., réi.
por el die^ctor dé Cómereio y éón |éis-
Apruébase al dictamen; emvolaeióateíie-dispouÉ! ■eiéttvio d-̂  btehés datos, .? ^
P.™ ta regulaoiau 49 |  “
S E M A D OLo« d©ptBafl5essf'88
é é '  ̂ ^ ............
Lm Mocmcioncs áe depsnáieates da j
merciq hsfi psUiílo ai ©obterno quo |   ̂ é! écfiét, Qrpl̂ ^
teguiaffeb rir jórnads dé t’fáb̂  t -  f̂hojr de esta Cámara fué úi%
brieááiíd^drgiciss y 
de arquitectos, llegándose i  uú kélis?-
•.do.'-.. ■" 'i
Telwsiiasda»i»3 n^pciérionM-'iaírí 
banqueé», prná̂ l̂ î-mar' úí ccasdycio 
bancario; trátasu de aíblírar;̂  r|E^3os 
pira iíiitéa»ifícar la expoitaciÓJ^^ro- 
dnetoa españolas, f 40ÍUíáadót#W#m«- 
tíiofl de p&go a lo ? co?sípradofes.
Los banqueros fisnceges glfaxáu le- 
't?ál--'lófirS''fb|-■'éspffólflr 
acepted ĵ,dada la ri.spelabiíidad de tes 
tíifmké.' ‘ '  ̂ ■'
El Baujco de España pieatará ei ue-
c W o  JÍ pjr̂ * f ' ^  '
 ̂ Au# oUaadó t» ̂ Jntmitáciéá» dir éste 
asunto es laboriosa, se ha llegado o fifi 
fritejcueráp.,: :;-r,;
'EbsVvla'fiVres f raiiceééé’-h-Su JtaCStfo 
' tembiésífríí.eiieíi temen te ■ qor -̂.sus. ame-
■ .cóüééa- 
tdoíasi
termana de debjUtar la
"qiié
-í duk<tem-í 
;píéte 'Igaoraacte'dé su’V-itentiá' y re- 
duriios. ■-x
Y cd«n(ld se*«Biiiwte;queNĈ^̂ ^̂ ^
; británico.#;dte, la realidad c»que te ií»
, nea permanocc firáte y fqUéio» informes 
I y los ptisioáéfbsJeredífiSn qtíé ía«íba- 
' ■ jas' dei hl'#*fdó' inéátó ŝ l̂es.
Ei aSsqua comtr^A Sigáis
eomuffitesids
En todo ei coniunío dei frente, im - 
bas ariihertes h in  éfectuado acciones 
p»r» hostigarse mutuam^dte.
En ei vallo de Hiofredd barricas 
enemfgss sufrieron dsiños por nuSstros-. 
dtepar0S.E& Poaiaa nuestras patrullas 
muy «ctlvas en varios punios infiigie- 
ron péfáldis ai adversádo y regresa­
ron con prisíonaros.
En la r#gién da monte Tamba fas?- . 
zfts enemigas fueron rechazadas coa' 
gransdei áe msno. •
Les avtedorai brif'áüicos hsa d<íf.d« 
bsdo 6 avÍon§« enemigos en Ctvso di 
Msnsue (Nordeate de Oáersio). Obli­
garon |a  atenizat otros dos en la Me-^ 
íeile.
Uao de nuestros pilotos derribó un 
spiir«to en ri campo d® Molon. Nsasírs 
Brtiltefte j?nfmérsa nlcanzó .s . oteo. 
nvíóR qué cayó al vatíe dei Omie.
PM«i>laSí«i$no
Eí clero íislteno rigae dando admi- 
rabfés prnefess de patáotlsmo. E l bsr- 
.Rjíbitt PádfS 8smerte, ílwit.ra orador 
cclciláltieo f  Cépelíán del Mmúo Su­
premo, ha pfodígíido su ^eíivie'.ad en 
el frente, sismoaes
el sublime amor i  te psiriM ^qae te rd i- 
giénMisoné. Padre Sarntria no coesis- 
tuye ú  áníco #temp|í>. d« 
entre .loá saoerdote^^ De»puéa ún C«po- 
reito, más nm  nunca se fasíORÓ ©I a  e- 
ro con el áaimo d« tea tropas.
Vsrlos íftcerdotea hsn sido ccndcco-
r«d.. eeo la j f ;b,í .nsíitaldo a to» oliUa.rf C.isut.,
8o"ia» “a la I^W a"W  « " " íf 
discursos y publicado pastora*^-/ 
mando a los soldados a combatir es ._ 
guerra ja s ta /y  ceatent^res da sicerdo- 
tís  edáa cuoiplteado coa ea deber ®a 
las trincheras.
RaSi#<gd;3
-Los pariódícos vlaisesei aMuadsn I» 
retirada del agredido mlltar f̂ knián m  
la embajada d© Vieníi-, ein díjar SMCá- 
sor.
El gís r̂al voa Kr?,insr rr.pKSigrita ai
|-1 ,é̂ irfibtar,on .. /̂SiWfbjñé'va'jyion |  El corresponsal „del «D¡sPy Téle- ^ périldó^íílféí pgííĝ rm̂ n'te»* i éa 
I y BB globo'c?̂ utivó 'iíWbáifes'l- ̂ V',;,.. iBra&h*-:»!'.: Físiáscia, dÍce.qué.©Í! itéque tria, hMÍlá̂ dosa sgregísdo síl ir-'éíŝ c
k m *
nfi o c?.üTl ^ 'iMesl ĉ ph*.-̂ en<-fteh»$tes i , é Mí í e
a\'i'Í5ióH¡tte.,bomb!sr.ite'ojteílann ĥ  |  a,temán. cafttea Aítáfi- gf̂ R
tomado pa í-.̂  ¡geriî a daranís asios óiU- -S eícate: Cfi.it;éaonne8-.:.íseate8gente?,- fué
precedido de ua bombardeo ten po­
tente c©ihO'c!‘tí©í tifa 21̂ ri ]̂ ií»ado 
•merosES tecuf|lones  ̂cnlsa rineáa'gsr- 1  méé, |n'qhe'éiteliteMf|o 
ptetel.. ; , i ; V   ̂ I ĉ ptutáŝ hn'sotó Arras, siáo támbiénlli
lIa'6a»oé^»'éilfeiiaáá ea''P’!fcsáeéfii f cmta de
e ee C'gís ía i.do S;i- 
premo asiatro húngaro, coa u.i:üt-spo- 
áéf es.' lült©FV®íi»Íé«
Noticias Ún Bsriln afi.r.mtn que s Son- 
gectitflClíí. da ?íí ájí.nuacte u u r í íj’í 
tgéb, .0.1 e-l Réichf'bg í'j'*f'? fey- 
tomóviles dé Dv̂ yler la o  ̂ ™ ía
"̂OoR Moil̂  o á 8 .eadáSi’/la baiiíierá |  . La. hgrÓÍÍC»''' fi|é jltópclt, ■ isteí'Vf acló  ̂.rcMt̂ u,«A 3ó¿a*>» 8iíit»írtíiá¿*á î iíílsík ' rv.. ■_
| ^ i 0^éiRó 8© ocupa da eUo; como 
jéprutba e! acuerdo adoptado é« ti 
^BStjo dé ayer.
E l  P r e s i i l e n t #
El señor Maura, luei^ 6e ssiatír a 
®̂j Muni,í  qc^cháí eon ei rey.
' O s l a  g u e r r a
te» «iiados y de los
coiaridea en la parallzaeióa
|T«a Éo!a Si ««Salín ff?«aeiitrof 
®ac î impéi’táici». 
w frento Ifancéi
Cbtí objetó dé érittdiar tc^oi fóá^ - 
tes qje h^aetetfvo» alcoweáio hó- 
méreiál angló hispano .intémfjir 
en ia discusión que se entáble eo& oes- 
tfóB deiriheintejae déla corboa. ei ^ r-  
qués de C<ñ.tfiKa hijpédido ánkcédéil-
-j.íntJ-a ia¡ .fraacea» yí'francbas rési8tÍ6'*ten fiirijió,.je‘pfiii'í.é 
>íiii ,1̂  .,;6é '¡̂ ^̂  fracasar, contuvo énéfmBl0»j-as
áco ¿■.mV.-¡.7ŝ  i  jtemanas,.el,pfoy«eín;:de
«Sí Qabláíno francés ha" JccpS^p í| anA .̂M^h^^* fíHr-^r^b
oflclalmenta oíietlmknío d«Í g¿Qe- .| Stete divisionesntemeiiM:se:hallaban
r»LÍ̂ e;Í|lá¿:’'' - , , ’■•''" ' ■'' f  en^póiclón^ stoííé^el Scarp  ̂y-docé





por Itt |?f¿i"fta''TQmglÓ 'Jú 
comb̂ slé-: M. ládó.dé los jj^ ’̂ tosriran-
biey», iimUándoso a 1» Jura de .varios |  tes »í áiniáteq: dé
miéinbrpa-y olégie ia eomiiiéa perma- 
nen#éé JbrI'l f'illícáá.
AcórdógéláÉifeiáa que aasfiána sean 
elegidas las secícione?, y ss íevshtó la 
sésidíi.
íe átíólfil' § ñ  l^elltflrlól" i'óííes 
esfuerzos del parlamento de Íes Bsl̂ á-
L i s  á r i a f  d a  t t i l i r g s
hsy cifionco
He aqu! el dlctárnén del /fribuRái Sü- 
prémo referente a íaa «efas dé te» di­
putados per Máiág#:
¡Ei Tribunal Supremo, constituido
en te forma espacial qué determina el 
sriteste 33'-«te ia vigente. Leé dectorail 
para ei e x ^ n  y dép&íáfeíén dé las 
1  ̂lcts ŷ r̂o.teiíéd«s, Ha fxamíoado él éR:̂  «íi
dt * h
R 8 8 f r i« 8 l0 fl|8 8:: ■ ■' ■ ;• •;. •■ y : . ;.: KS¡ :"7.. '. a«ji
Hoy te hablaba de réstricrionot̂  ea 
iá» riil»fri#dáé, ac|rdáí^s é# id .Ĉ  
sejo de anoche, piin&î ímbtefé éíi éil^ 
bones» haripá? y tfÍ¿o?,,.(̂ Icié»iQse.,ímé 
él ^omérho ábordrî j, él próblemá |n̂  
médiatamenté q^ la Comisaría reciba 
toi dátóS prifid^ ft toé góbifiador^
L8  8 n i | l |8t ^  . .
l felce 'Rpmánonqp que ^^próyeéis Je 
aamisfla ioteéf á :<aí.oi' Benido. «Isejor
te;.ÍIféíáss'ñ;lcíé:déSiHaééhl9s,. <íé..<iteéj- 
StiCrÁ-'V.'
t vaa»avsAV#9 SAO* »asas a*¥¿ax»’cr avai wei»» i • *• JJfa*. t’* T?T?-
do» UMtfó»̂  cóñ ri)|etode  ̂ la tes alémaResque dlrigUn pi «taquê des
prepaiáció» teílfear, te:̂  órganlZACióa 
nontiupay rápida deÍ,aAm$|rp.de.̂ ef|c- 
tivos y ía pioluedón !ntMÍ .̂ é̂ Í̂ ^̂ 
qiriaaiid© aniirra, ¡recibiránúná cóáné-
reallzacíóñii' te. ’tê te-" te¿ ¡tê j- 
Las trQpaá.qmŝ jCáRaé Ha» pĵ o zeei- 
cnnteetaiécío dqbidb a su valor 
fb'ñl^Mbte y  á"sRtein ó̂iriil '̂-éR|r-
gis. • ... .. , ^
E ñ m n fh t& n  alo» éold^oé franceses
fraudes j  ga^anetei 
í rta.
,1 Desüisiscla
I Dos dipjkde» a-u§tdaco§ Ssaimcia- 
;/ ron en e! .ija.-Éss Irríguiári-
te dád^ .tes r̂ quíiSíA; cg-
da vfz más a te |3̂blsc..ón,-te prue- 
i  .bt que la Éídm!nlsr?sG¡éu í:4 
te tima y tes profí -̂liíñícLv: .̂?
1 "' T e x to  d«  ÍSS3 te!eys>;£!ma
M rt'M i
oÍaaiit»,^®m«n§»aváí-;z^on y ss 
rompféréii -'élmfta SíiS gd'veráárfós,
,' :Bit;h|8í>Q^datieran. ce.m pletíiinfníe„ , 
b»rrida^;y iam itas^a noafeuó^ hasta,'I He aquí ei texto dd  tcíSe:grasa dljí,-




Fuñona complot;:d í̂fíá£;q««:M 2 mJL ■ tí .eaeÉ»̂ ‘«<t ? a vu* 1 tf
Fúch:
*►.§ rilóte cuá-"- aí"̂ f:díí 
cí|í« }; afecte con que
f“4 ls<- esii!ís?a“ 
de
í?íiaiMades. yu':.?!r,'*¡í :̂r¿í5'‘-as
dío.:A*f ,̂:;j|i t̂íé'po|i'Ís|issír-repoVa-J' . péhiptéadeftífs,paca,conque f.aü  ̂
d̂,08,-,áido ri #fprcete.7 de te.yída qneM faédén'ha recibida in noiicia tío -|s 
soosa a ios jefes alemaneg ci^pdp dí^-f empresa que os he sido conflads, em- 
.ttan aícanasr nii objetivo previamMtéíl presa suprema de que sois febaciute- 
determlopdé̂ ' ,!l ■ mente digno. ■
-̂ iSâ tétaqnoa íst. bsj .̂' sHí M« .fléáto-'teUz f  f-xpfé-■■ ■' ‘ ‘ =‘3ste 5», coíífísrza
nñ ■ é
a* csr.zaron eifraa tan »itp.qÚ8_ ei' Altof: -feérogen este i» con*
1̂ 0íj Aébé'^íjbií^uy i« «fte •quiifciajn.&b' - \
ja îpnéáqht lup;
qtte.eio aGfjs,t-'íl#--í»í«fb:7í tee s'as hoiTj.te i" -tees
gada^|^tel%v., ^  ejércitos que-hefólC5mea#
\-T '. f 'r .r ; - e  - «í í -í ;
■r
: ':̂ ri¿¡yi::
f  f e . i . . .
E L  PúPUVMt
Ju e y e s  4  de
iessfi^n  !a terrible prueba, aprestáfi-
do60 para salyar la libertad dei mun­
do».
@® O O p i» E lh f ig i l9
Odea&a raoupopada
Comunican oficialmente d« l^etro- 
jjrads coa fecha SI de Mareo, que 
Odés-sa ba tido recuperada y se balín 
librs ds coda cíate de eierasníos alema­
nes.
Lo?i marinos de !a flota 
gra ban desempeBatí:, .n, itiü  un pspsl
qae en la jayerfa flue p o ití sil padre en la 
calle del Infante don Fi_________________ 'ernando, presentése
tm individuo pidiendo varias alhajas por 
valor de cíen pesetas, y llevándoselas sin 
patafüs, pretestaiidOí que las ib aaen it- 
fiar a su señora, qne se hospedaba en e» 
Hotel Coldji, .
Dicho sujeto no parcelé mái por la jo ­
yería, ni tampoco por al H o tel, da donde 
se marchó sin pagar ¿1 pupilage.
l̂ a guardia civil practica gestiones para 
avsriguar cí paradero del sujeto.
m uf Impoitant#.
L isb ii^ a i
lOiOPUOROlÓlÉ
(Jñ pedédlco asegura saber de buen
Reclamado por la autoridad judicial ha 
lidó detenido en Yunquera el vecino Sal 
vador SáncheaOib
Hn la s'erra «Palmitera», del término de 
Beaahavís y de la propiedad de «La Uniónw ü iGSiwuivij u o i  u o u  iacN«u«vi« j  «a*, a» - y -  —  -  . .
origen que E$paOa Intervendrá en U EspaBola., se deciará nn
cohüsads pura conseguir que cesen
las hep^tiildades y ee llegue a un armisti< 
cío ^.^mporal, duíante el cual —_________  senego-
la paz.
se obtuviera un acuerdo favora- 
\>le, las operaciones se fuspenderán 
inm« diatamsnte.
pasto de4as llamM iuna extensión^ de cua­
tro hectáreas de terreno, con 
calculándonc las pér,didas cp unas 2li) pe 
setas.




O f i e i a l  ^
París.—Además de los aparatos que
t@ ieñalatsn en los alrededores, voló 
sobrf París ua avión alemán, arrojando 
bombas, que no causaron vícti­
m as ni dañoi.
T a s s i o r e s
Londres.—S?gú a noticias de Pehín 
se temen desórdenes en WiUdivostok, 
doíia® ios vo!chsviki« se han apodera­
do telégrafo.
O o m u n i e a d o
Parí?.—En éi frente de Somme Oiie 
mueetrsn actividad ambas arlillcrías.
- Al sur de MorsuÜ el easmij^o atacó 
nuestras posieioneií entre Moriseí y 
Maii îy Bainevel, siendo rechizados.
Tan solo ilegaron a uno de nuestros 
puntos.
Tfimb’én fracasó un inlento enemigo 
al norte de Bolfot.
Es Pieiaont ampliamos nuestras po ­
siciones, ha kndo  píijiontros.
iSi Domir^gd v Lunes miestr^s escua- 
drlilas ianzuron 12.000 ki?os ds proyec­
tiles gobrs Chauny Nayon, producien­
do m  voraz incendio en la estación de 
Chalunes.
También bombardearon y ametralla­
ron, d 5$de,eicsga a tur?, los acantona- 
coBifSíios.
H . mos derribido ocho aparatos ené- 
y destruimos dos defansa d© ae- 
rob'^nos.
A u d i é n
J u l p l e s  # q iB |ie i i i i |d M
El gefialtdo ante la Sala primera fuu lUS- 
péndíd© por enfermedad del próceuqo 
Sebastián García Hercdia. ^
El que había .de eelebrarsc en la Seecién 
Stgundá,c©n asistencia itíel Turado de Gau- 
clh, por asesinato, contra Antonio Rome­
ro Guillen y José Muerta Andrade, tam 
biéu fue süi pendido a peticién del Miuis 
terio Fiscal, por Incomparecenela ^de-ciff? 
te ndmero de testigos jde Importancia en 
la causi, habiendo acordado la Sala la sus­
pensión, imponiendo i  Ipi que no han 
comparecido veinticinco pesetas de multa 
Seftaianeléiitos 
lección primera 
Coín.—Hurto—procesado, Pedro Rué 
da Vá2q«ea,r—Abogado señor Díaz Moro 
no,—procurador, seftor R. Casquero.
I Secciér^segundO; :
No hay.
Noticias de la noche
Ayer Ihgo a Málaga el célebre eamqtdn 
de boxeo Mister johnson. 4
Por la noche asistió al teatro Petit Raíais, 
y la presencia del negro en uno de ¡o^pab 
eos despertó la curiosidad del páblico.
M y u H t m m i m n t o
■ ao M « aa i* a  da l « r  Wt» le  d a  g a r a a e  
Pía I  áe Mona de 1918
Fesotaa
H atudero. i • • 
Idem del Palo . t 
Idem de Oburriena. 
Idem de Teatinoa • 
Suburbanos • • • 
Poniente , • « • 
Cbnirlana* • * « 
Oártams . • • • 
Bnfirez* . . • •
Morales . • • •
Erfsvante . • * • 
OapHchlnos * . • 
Ferrocarril . • •
SamarrlUu* • • • 
Pido. . « I • •
Adnana • i • ■ 
M uelle. . . I •
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obtenida en el dkt 3 de Marzo












baporlui» «  ̂Imperlil balo • 
Royauz . . - 
Boyauz bajo 
Quartus I • • 
Cuartas bajaSi 
Quintas. . i 
latas bajas.
lejor corriente alto 
Mejor corriente bajo
I* I
El ministro de la Qebernaei :n  ha de­
clarado nulas las elecciones a concejales 
verificadas en la sección segunda del quin­
to distrito de Ronda, y ha declarado váli­
das las del primer distrito de aquella ciu­
dad y de los pueblos de Montejaquo y 
Cartagima.
C IN E  P A S C U A L IN I
Koy se e^tsens ea este favorecido 
*al6 a.tma notabledota que recicnte-
sepuuo da prueba, denominada 
«Ní>ble, Isdfén y caballero».
Su srgumsnío caen  extremo Intere­
sante, dotado de todas las cuEiidadas 
nesesa?ia?3 para un buen desarrollo es- 
cé?4Íí’o, ulífé?5dQie, a esto el cuidado y 
habilidad da la dirección artistici.
Abunda en episodios vesdadeíamen- 
te tfágicos.
Seguramente d!ch<i péllcula a lc irzs-
rá ibi éxito grssde.
Enfermos asistidos en la Clínica Oftah 
mológica municipal daranta el primer tri­
mestre del año actual:
Enero.—En 21 consultas; 1.196 asisten­
cias; Urgentes, 41; operacionas, 10; né me­
ro de recetas, 83.
Febrero.—in  20 consultas; 1.4T5 asis­
tencia?; urgentes, 46; húmero de rece­
tas, 96.
Marzo.—En 19 consultas; 1.624 asisten­
cias; urgentes, 36; operaciones, 8; número 
da recetas, 102.
EL A T L A S
Lechoicorriiataa
BRAMOS
Bevlaoa.^ • • * •
Medio révfao • i i •
Aseado • t • > • •
Oorrieates. . t • •











Compañía añóriima éspañoi^ Mi S iga fo s  MañtímoSt de T ra n sp o ñ a  y  d i  Valora, 
Bomlcillo social: Calle d i  5 . - M á d r ld .-B lr ic io r  Gerente: B . Alberto Marsdén.
E s ta  C o m p añ ía  tie n e  c o n s ti tu id o  en  la  C aja  G en era l de D e p ó s ito s ,
ra n tía  de su s  a seg u rad o s  éh  E spaña , en  v a lo re s  del;^ E s ta d o  e sp añ o l, e l D e p ó s ito  
m á x im o  q u e  autoriEA 1a ley- 1 .,/^
. Oñelnot »n  Múlaia g a r
Galla da Santa María, MI- ~ lTaléfana S29
B a t a g a d a s  M a n  L u a l l a  M a r t í n
.............. j,,,',  I I IIII  ) I I I ill I I 11 I
P R E C IO S  M E D IO S
Ha solicitado un mes de licencia eljuez 
de instrucción de Ronda, don Manuel H t- 
redia Trevilla.
qgg^agiasge5»aaiPBaB«aj«iŜ ^
S s m a m a m  l a a a l a a
Recordamos a los interesados que el 
próximo día 7 del corriente expira el plazo 
marcado para que los opositores al Cuer­
po de aspirantes a registradores de la pro­
piedad puedan presentar la instancia y do­
cumentes necesarios para actuar en los
0 » i » a « s 8 * R  a « o i s w a «  | a r i i i w  U ií r i i t ,  I  Á u t G B t O ^ ^  I f i S S d G  M á L i i g a
roráUwertw aw w tff jBS ESTABlíCIMIENT® BE MATERIAL ELECTRIG®  ̂ ,1 ^
Qoeeiaa. _  INMionea dt los eláokrio», timbres, tsléftmoi, paranraw y * ****
sezoMS de sblflMsr na 06 por 100 de beaefleie.—Beparsetóa de *“í"*^®®®** ^ . .. 
íBMníffi*ii Mm mwlMMMt il» MImSmíoi Mjoitiiai Aai*|Pf I.—IIBLAOAHoy percibirán eu la Tesorería do Hacien­da los haberes del raes Marzo áltlino, loe In­
dividuos de d is e i pasivas y montepío mili­
tar.
Soria.—Et mercado está poco nnlfadu, 
pegándose el trigo al detall a 77 reales las 
94 llbra8=pesetas 44 52 lo» ¡09 kilos. -  
Bl centeno se cotiza a 61, cebada a 6f. 
avena a 45, algarrobas a 69,: yeros a 87 y lea?
**lHariM superior a 67 pesetas los 
primeras buenas a 55. Comidillas a 27 reales 
la fanega y salvados de boj*’ ® ^-.4--.León?—E! mercado semanal nie bastan
te concurrido, pagándose d  trigo al detau a
“ ¿ 1 ^ n u r .? v .« d .a  460 rea.» f» .* . ,
**Í?uvlM*blanca.'aT4p»ete» lo* *66 k"6'
gramos y pinta a 57. « « « « i n o .La harina extra superior se cotiza a 61 pe 
setas los ICO kilos, blanca a 60 y ej numero 
8 8 62. TerceriUan 40, harlnllla a 36 y salva­
d o s  huevos se pagaron a 8‘50 reales do­
cenaPaicncfa —Los vendedorea de trigos están
muy retraídos, no acudiendo al mercado con
*”s e  S tS a  este cereal alrededor de 78 rea
ts , j  * tí VTT tx i  c e tes ecesari s ara
Eli t!  mercado de A lonso  XII surgió |  correspondientes éjerciciós.
ayer mañsMs una re5?erta entre los her- 
ma?íOS Ffsnciíco y Antonio Hidalgo 
Ser^a y A^tosio Sáachez Ntranjo.
Erpiimero e grlmió un í facs, pero l i  
opTsriuíia Hígada de los guardias mu- 
R ldptles evitó que hirkra al Sánchez 
N áí'njo, contra el cual dirigí* el arras.
Loi tfe§ dfrkagBtéS fueron detenidos.
T.n su ílomiciHo, &íto en el lugar dc- 
nOá^ílaade «Los A^quilíos» sufrió una 
calda la asjeiasa de 76 años, Ana Na­
dales Burgft^, produciéndose la fractu­
ra da la mvñsCa izqaisrda y  una heri­
da en la misma.
Laf go ds curada en la casa de soco­
rro 4d distrito de ía Msreed, pasó a !» 
suyi, m  g^^.ve
La jefatura del Servicio Agronómico Ca­
tastral se ha servido conceder amplia­
ción de plazo para que les contribuyentes 
de Ronda puedan reclamar contra las ca­
racterísticas.
Dicha ampliación ha sido de dos meses, 
de modo que las reclamaciones podrán 
hacerse hasta el día 19 de Junio.
Ayer constituyó in la Tesoteria du Mwlw* 
ót ún depósito de 189 50 pesetas don Fran­
cisco Pérez Felpo, para gastos de 
clón de lamina titulada «María de lat Am-
mas», término de Málaga.
La Administración de Oontrlhuilones ha 
i aprobado para el aflo actual jos *yP*l|®* 
rústica y urbana de los pueblM de »®n«o- 
ján, Vílíonueva del Trabuco y Benaraargosa.-
tr, J -í.c p í U í?s
J o lé  M i áa Lintres, dueño de un etU -
bleclmiento de bebidas situado en !a 
calle dé Ssn?;a Lv*c.íi?̂ , d^tmneiando la 
suitm ccióo dá uu reí; j de níquel con 
cadena do pkta y díj?; deí rabmo metal, 
.con im  iniciales. O. M. en!i.z idae, y de 
17 pĝ ŝtas.
Dice quíí dicho reloj y el dinero se lo 
53CSroa de un boishlo del cheleen 
aproYÉChsndo ía ocarióa iié  hallarse 
senK ?o y dormido e s  la puerta de su 
esh:.b!ecim.iento.
Cuadro resumen de les servicies pres­
tados en la casa de socorro del distrito de 
la Alameda durante el mes de Marzo pró-
xime;
Asistencias urgentes, 48.
Cürédos de primera intención, 56. 
Operaciones odontológicas, 16.
Consulta pública,-267.
As stídos en démicüios, 166.
Curaciones praeticas en la casa de so­
corro, 150 
Total, 703.
El Mlrector «ineral de Carablner̂ ^̂  ̂cômh* 
nica al señor Bslegtdo de Hacienda^ baber 
sido destinados a la 6oraandancÍs de Ettopo? 
na los individuos slgülcntef.* - .
Bemetrlo Cerezo ¿11, 7egl?
miento mixto daartllleria de _
Criatóbat Calvo Valdurre, Francisco 
Aguacil Cuesta y Joié soldados del grupo de eaballwía ds Larache.
Fraadsco López Vive®, aoldado del regl- 
nlento de cazadorea de Flguerae número 9.
a Provinda
La Administración de contribueiones de 
esta provincia ha practicado las liquida­
ciones correspondientes al impuesto de 
utilidades de las sociedades «Suárez y 
González S. en C.>, «La Onubense S. A.», 
«La Almendrera Española S. A.»,.«Com­
pañía Mata, Unión de Bodega! Ándalu-, 
zas S. A.®
SI en el plazo, de quince días no efec­
túan el ingreso, les será cobrado por la 
vía de apremio.
Fer d  ministerio de la Suerra ba« aldo 
•cordados los siguientes retires:
Don Ignacio Buián Cuadrado, sargsnto 
de carabineros, 109 pésalas.
Mariano ¿ómee Maroto, carabinero, #8 0»
*’*j8cíi!to Frutos Bíaa, guardia civil, 38̂ 42
S O L U C I Ó N
B E N E D IC T O
lis lafanega de 92 libras*
St centeno se P82a sobre o» reales issm 
libras cebada de S4 a 55 los 70, a^na a 37, 
titos á 61, guisantes a 6?, yeros a 05 y len-
**!rendencía fírme y;tleraPQ bueno.
Beaovla.-AÍ detall se cotiza el trigo en 
esta Í?az2 a 79 reaíés Í2v libraa= pesetas
45‘87 los den kilos.  ̂  ̂ las 0811-Bl centeno se cotiza a 58 reales r ítt  
bras, cebada a 51, avena a 35, algarroba y
^*Harlnt extra a 86 pef etas los ÍOO 
primeras buenas a 55 y de todo pan a 64̂  Ter 
cerillas a 87, cuartea a 32, comidillas a 80 y 
salvado en hoja a ¿8,
BBCHaK^G-POSFATe DB CAL, CON
C R E O S O T A L
AMENIDADES
está
fj^ib ie  eeittrft It Ttiborouloalz, CMsrros 
^^^ÓBlocBjBrcnqiiKb y DobSIidad g ó n tr^ i 
PRECIÓ, SPSO PESETAS ^
Depósito: Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta en prinápales fanna^as 
y droguerías.
yé!-
El colmo de la pulorltud.
Un caballero que viaja en un vapor, 
contemplando el mar. «.i „
De pronto le da un golpe de tos, m»» 
torno suyo y dice: ¿
—Pero, señor, ¿cómo es posible quo 
este buque no haya escupideras?
en
pesetas.
Eít el sitio llamado «Canuto de E spar­
to», del término de Casares, se declaró un 
incendio, quemándose como unas dos 
hec; áreas de terreno de monte bajo y al- 
guj5c3 pinos, resultando diez de éstos ña­
mes los, calculándose las pérdidas en unas 
65 pesetas.
É l incendio ha sido casual, debido a 
alguna cerilla que ane jara  cualquier tran- 
sesíiíe al pasar por aquellos contornos.
Se ha fugado del Hospital provincial el
demente Teodoro Castro Morales, que se 
encontraba procesado.
Circulan las órdenes oportunas para
su busca y captura.
sm Dirección general de le Deuda y Olasw 
daeivea he concedido laa algulentea pénalo-
Don Tomás PeraAndea Banjuán y doña 
Oarmen Oaropllo González, padres del splqa- 
do Francisco. 189*59 pesetas.  ̂ , I- *Don 3uan Pozo Martín y dofta Tletorlann 
Alad Rodríguez, padre del cabo Nemesio,
27875 pesetas. . a  ̂ .Doña Elias Cado Fealle, viuda del ceman- 
danto don Joaquín Genzálaz Nov elle, 1.199 
peaetaa.
—No, aeflor, no puedo entrar a servir 
esta casa.
—¿Por qué razón? ,  ̂ ^
—Porque no hay más que un criado y a 
mi roe gusta Jugar al tresillo después 
de comer.
**♦
En la calle;  ̂ ^-Niño, ¿por qué pegas a ese otro niflo 
más pequeño que tú? iQulslera ser tu paare
para arreglarte las cuentas!
—Pues en su mano está el serlo, cálese 




r — diferentes sén-
esoreria de Hacleuda, la suma 
ie*̂ 103 92t'63 pesetas.
fuá pagada, por
ceptes, en la te« r
Intento de suicidio
mBMgmmtm,
En Yunquera ha sido preso el vecino 
Francisco Cobas Pérez (a) «Pero», quien 
en estado de embriagsez y provisto de nn 
revolver se dedicaba ha hacer disparos al
aire.
FJ detenido fué puesto a disposición del
Juzgado.
Por cazar sin licencia han sido interve­
nidas las escopetas que usaban: en Al-
mar^en, Francisco Capote Sánchez; en
Car ibermeja, Ramón Cobo Muñoz y Juan 
Qa- cta González;en Casares, Antonio Qui- 
rós Raíz, y en Almogia, Gabriel Salazar
Salí-'sar.
E', vecino de Antequera don Martín Ari- 
zén 3ánche?i denunció ú la guardia iivil
Anoche intentó poner fin a 8H vida, 
srrojáodoee al mar deade el muelle 
transversal, María Fajardo Boada, de 27 
años, viuda y natural de Corofiá.
Yarias personal que advirtieron el 
suceso, entre ellos dos muchachos que 
se dedicaban en aquel lugar a la pesca 
con el arte denominado del boliche, le 
apresuraron a extraer del agua a Ma­
ría, lo que cónilguieron por citar la 
marea bastante baja.
Resultó lesionada en el pie derecho.
Ingresó en el Hospital civil.
■ O T M  O S  H U ItlM A
Goutlnáa el buen tiempo por nuestras cos­
til.
Para Ban Fernando hn sido pasapertqdo el 
! marinero Rodrigo Alyarado aonzálsz.
, Ha sldolnacripto, para dtdlcarae a la na- 
I vcgaclón, MlRúel López Rublo.
mmarn
B IB L IO T E C R  P O B L IO A
— DE LA —
8 0 0 IE D A D  E o o n ó n i i e a
d e  A m ig e e  d e l  P a is
Plaxa úm la  O oasU laalA a aAai. •
Abierto ás anas a tres ¿te li tiriis y db RMi 
g e n r i f í l  Boshsi
■ E O W T R O  O IV IL
Juzgadó de la Alameda
Maelndentoa.- Ooncepdón D s ltrin  Bláiico 
y M aría Barca Ib á flf i.
Juzgado de la Mereed
Nacimiento.—José Eubfe Moreno.
Defunciones.— M arín Romero Góm ei y  
Podro Luque Bánchez.
Juzgado de Sanio Bomingo
Nacimientos.—Rafael Florido Asencfo y 
José Rulz Maldonado.
Defunclones.— H aría Barboaa R ota y Ma­
riano Joráana Palomo*
La Beeclón administrativa do Málaga ha 
enviado a la de Oórdeba ios antecedentes 
profesionales del maestro don Félix Rulz 
Iztremera.
Vna comisión dt maestras nacionales ha 
presentado al Director general una nota en 
la que solicitan clasei de adultas y otras me­
joras que afecten directamente a las maca- 
tras.
E l Director prometió que haría todo lo po­
sible por complacerlas.
Se ha dictado una Real orden disponiendo 
que la de 23 deJPehraro ditime sea aplicada 
a los maestros Interines que han prestado 
servidos sin titules, después de obtener el 
grado, paro sin que por este motivo se pue­
dan modificar las listas publicadas por la Di­
rección general de Primera enseñanza sobre 
la colocación de los maestros Interinos cen 
derochob aproplsdad.
de la' La Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Granada advierte a los alum­
nos dt la matricula no oficial quo queda ésta 
abierta durante el mes de Abril para que 
puedan examinarse en d  de Junio próximo.
Habiendo acordado el ayuntamlenta la 
i Guerpo do aspirantes a maes*creación de un 
tros de Sección, se abre un concurso por 
d  término de quines dfasi nfln de que los 
interesados puedan presentar tus instancias 
y dscumentos qn d  ayuntamiento, para fot- 
Mar una lista con arreglo a las algulentea 
¿endfclones de preferencia: 
i*  Superioridad de títuiq. 
t."  Aproyfchamlen^L 'Y estudios,
8.* Servicios oficiales en la enseñanza, y
4 * Otros mérito*.
Los concurrentes habrán de justificar por 
medio de certificaciones académicas, sus ho­
jas de estudios y estar en posesión del titulo 
de Maestro; tener aprobada la reválida o ha­
ber terminado la carrera con arreglo a lale- 
glslaaión vigente.
Una ven aprobada en cabildo la Hita de 
méritos, los aspirantes, por d  orden en que 
figuren en ella, Irán ocüpande las vacantes 
que ocurran.
SI en el'periodo de erganlsaclón del Cuer­
po de Aspirantes, vacase alguna *‘plaza, el 
ayuntamiento nombrará un Maestro que la 
desempeñe InterinamentSi hasta tanto que 
pueda posdilonarie de ella d  námero uno de 
la lista de méritos.
m
F a p s n s o i a  g  L a b o p a t o p i o
E. m a i o z ’ -  D E S L 0 8 E
Banca Hifotecaria di Espada
^Préstamos amertizables al 5 por 
dente de interés anual.
Este Establecimiente, hace a les 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas. pratames en metálico reembol- 
sabies por anualidades ealculadas de 
manera que el capital recibido .quede 
amortizado en un periodo de cinc» a 
cincuenta afios a voluntad del petido- 
Bario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga 7 su provin- 
da, den Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de^Liarios, númw:e7, entre- 
nnelo. |
ffanaMáutieo suessor ds B . de Frolengs) 
Puerta del Mar, 7,•MALAGA 
Medleamentos quimiMmsQto puros.-Efl?** 
riididedes naeioiieles y extesajo»»*- 
Bsrvieio eepeeial de envlós » provmww. 
8ei*«lelo tile Boo&«s.r-^P«to rosetoi, va 
nmnnita ds iwtMria»;
E a g a a t é a a l a m
TEATRO PBTIT FALÁIS 
Todas las noches dos grandes funciones do 
varietés.
Butaca, TOO ptas-; Paraísq, 0'80. 
TEATRO LARA
Oompafifa cómico-dramática (Hrfgldi pér 
los señores Arctl y Barranco.
Fundón para hoy; 
(Noche) A las och
Z e r e z u e la  10
BtBüOHei M to  AbBasUntRpplíRF*
, ___ _ o y media: «Mancha qi®
limpie», «Fresquito del alba» y «Lo» dewo* 
HÍos en el cuerpo». -
Butaca con entrada, l'OO ptas. general 0 E# 
OINB PASCDALINl 
ES mejor de Málaga.—Alameda deOarloj 
Btees, (junto al Banco de E^qña).—H e y ^  
ctón contínuaje 5 a 12 de la noche. G ran^  
eatrenoa. M ^ m ln g o s  y día» festivos » ^  
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